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RESUMEN 
El trabajo de grado, "características de las estrategias pedagógicas y didácticas 
utilizadas por las docentes de preescolar para potenciar el desarrollo de la 
creatividad en los estudiantes de este nivel educativo", caracteriza las estrategias 
pedagógicas y didácticas utilizadas por los docentes de preescolar para potenciar 
el desarrollo de la creatividad en sus estudiantes e impulsa en los docentes la 
reflexión sobre la importancia de la creatividad en los niños de preescolar para 
propiciar su desarrollo integral en el proceso educativo. La metodología utilizada 
fue un estudio de caso de carácter descriptivo realizado en dos instituciones 
educativas, en razón a que consideramos pertinente concentrarnos e indagar de 
manera intensiva lo que ocurre en los diferentes eventos de clase entorno a las 
estrategias pedagógicas y didácticas para el desarrollo de la creatividad de los 
niños. 
Las técnicas de recolección de información, fueron: la observación en el aula y la 
entrevista semi estructurada con docentes y estudiantes. Los principales hallazgos 
son: a) el exagerado énfasis en los resultados y en la evaluación, b) La poca 
tolerancia del maestro al comportamiento lúdico (juego), c) la ausencia de 
preguntas y de opiniones divergentes, d) la presión al conformismo, e) la 
educación centrada en la actividad del maestro más que en la de los estudiantes, 
f) la continua presión del tiempo, de los horarios y la marcada dependencia de los 
programas escolares, g) la actitud autoritaria del maestro. Todas estas situaciones 
obstaculizan el desarrollo de la creatividad de los pequeños estudiantes. 
Entre las principales recomendaciones que surgen de esta investigación para 
avanzar a una educación preescolar que favorezca la creatividad, tenemos: a) 
crear un clima de libertad y flexibilidad en el aula, b) propiciar una educación 
centrada en problemas, c) desarrollar una educación activa que propicie la 
experimentación lúdica para aprovechar el ingenio y la curiosidad propia de los 
niños, d) utilizar una amplia variedad de materiales y recursos didácticos , e) incluir 
cátedras de creatividad en los currículos para la formación de docentes para el 
nivel preescolar, f) desarrollar cursos de cualificación sobre la temática para los 
docentes en ejercicio. 
Descriptores y/o Palabras claves: creatividad, preescolar, estrategias 
pedagógicas y didácticas, currículo 
ABSTRAC 
Degree work, "features of education and teaching strategies used by preschool 
teachers to promote the development of creativity in students at this level," 
characterizes the education and teaching strategies used by preschool teachers to 
enhance development of creativity in their students and encourages teachers to 
reflect on the importance of creativity in preschool children to foster their 
comprehensive development in the educational process. The methodology used 
was a case study of a descriptive nature executed in two educational institutions, 
for the reason that we consider relevant and focus intensively investigate what 
happens in the various class events around education and teaching strategies for 
the development of the creativity of children. 
The data collection techniques were: the classroom observation and semi-
structured interviews with teachers and students. The key findings are: a) the 
exaggerated emphasis on results and evaluation, b) The low tolerance of the 
teacher to play behavior (game), c) the absence of questions and divergent views, 
d) the pressure to conform, e) education focused on the activity of the teacher 
rather than students, f) the continuous time pressure, working hours and heavy 
dependence on the curriculum, g) the authoritarian attitude of the teacher. These 
situations hamper the development of the creativity of young students. 
Among the key recommendations arising from this research to move toward pre-
school education that encourages creativity, we have: a) create a climate of 
freedom and flexibility in the classroom, b) encourage problem-centered education, 
c) develop an active education conducive to playful experimentation to harness the 
ingenuity and curiosity of children, d) use a wide variety of teaching materials and 
resources, e) include chairs of creativity in the curriculum for teacher education to 
the preschool level, f) development of qualification courses on the topic for 
practicing teachers. 
Descriptors and / or Keywords: creativity, preschool education and teaching 
strategies, curriculum 
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Osho (2001), de la India, indica que la creatividad es "la mayor rebelión que hay 
en la existencia" y que es "la fragancia de la libertad individual". 
Teruyasa Murakami (S.F.), investigador de la creatividad de Japón (citado por 
Cruz, 1998), asegura que es el "máximo don de la mente". 
Hausner (2000), cree que es el "proceso por el cual los seres humanos 
experimentamos las maravillas de la vida de la forma más personal". 
En el proceso de la etapa escolar de los niños entre 2 y 7 años de edad 
encontramos que estos poseen un nivel creativo extraordinario, el cual debe ser 
explorado y potenciado a través de estrategias didácticas y pedagógicas para que 
puedan desarrollar los diferentes niveles y dimensiones que esta les proporciona, 
debido a que por medio de ésta, se aporta al desarrollo y a la formación de seres 
humanos, en la perspectiva de su formación integral y en las dimensiones 
afectivas, cognitivas, lúdicas, participativas y comunicativas; estas a su vez 
permiten afianzar la creatividad individual y colectiva que posibilita la expresión del 
potencial y de los niveles creativos a alcanzar. 
El desarrollo cognitivo de los niños de preescolar hoy día debe ser cultivado al 
máximo, teniendo en cuenta que, en esta etapa de la vida tienen la posibilidad de 
desarrollar su parte creativa de una manera sorprendente; claro, si se les brinda la 
estimulación adecuada, a través de estrategias pedagógicas y didácticas. Sin 
embargo, a través de nuestras observaciones en diferentes instituciones hemos 
logrado establecer que la dimensión creativa de los estudiantes no está siendo 
desarrollada como es debido, porque en las diferentes indagaciones que hemos 






maneja tan tajante como algunas docentes de preescolar en vez de potenciar la 
creatividad la cohíben hasta el punto de cortar el espíritu creativo de los niños y 
niñas de este nivel educativo. 
Ciertas docentes a veces cometen el error de creer que ellas lo saben todo; y 
como ellas lo saben todo, no dejan que los estudiantes, participen en la clase, son 
tan rígidas, que no permiten que el niño vea las cosas de diferentes maneras; por 
ejemplo, cuando un niño quiere pintar un árbol de amarrillo, la docente no le 
permite, porque el árbol es de color verde; aunque él insista en pintarlo de amarillo 
su docente no lo va a dejar hacerlo, así sea que el niño le pregunte que porque 
tiene que ser verde, y está no encuentre la respuesta que el niño espera, ella 
simplemente va a contestarle, porque es verde y punto. Y así lo que se logra es 
que el niño se cohíba y sienta temor a expresar sus ideas, sentimientos, miedo a 
estar equivocado, como consecuencia no se animará a experimentar las diferentes 
formas que existen para desarrollar las actividades. 
Además algunas docentes para "supuestamente" tener el control de las clases, 
tienen un plan de estudio establecido, es decir a cada hora se hace lo mismo y 
todos los días. Esto genera que los estudiantes se aburran, porque ellos se 
sumergen en esa monotonía a tan temprana edad, que resulta difícil sacarlos de 
ella. Estas docentes no se dan cuentan que tienen una rutina, realmente poco 
motivadora para el gran potencial que tienen los niños y niñas en esta etapa de su 
vida. 
Por lo expuesto anteriormente, se ha formulado la siguiente pregunta, como eje 
fundamental de la investigación a desarrollar. 
¿Cuáles son las características de las estrategias pedagógicas y didácticas que 
utilizan los docentes de preescolar para potenciar el desarrollo de la creatividad de 
sus estudiantes en este nivel educativo? 
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2. JUSTIFICACION 
La creatividad es uno de los principales procesos que tiene el ser humano que le 
permite desarrollar y manifestar sus necesidades y aspiraciones en diferentes 
dimensiones y niveles; por esta razón es de gran importancia para nosotras como 
futuras licenciadas en preescolar, conocer cómo por medio de la creatividad 
podemos potenciar en nuestros estudiantes la dimensión afectiva que permite a 
los pequeños sensibilizarse e interactuar con el entorno social y natural; cognitiva 
mediante la cual desarrollará sus procesos pensamiento al máximo; lúdica 
aprovechando su disposición a jugar y disfrutar. 
Igualmente, desde la educación preescolar se puede apoyar el desarrollo de dos 
dimensiones muy importantes, como lo son la participativa, como oportunidad para 
expresar sus opiniones y aprender a convivir en armonía y, la comunicativa como 
expresión de la capacidad de diálogo, compresión y argumentación. De esta 
manera se contribuye a que el niño y la niña se formen como personas con una 
autonomía creciente en su contexto socio cultural. 
Además, los niños tienen la posibilidad de desarrollar los siguiente niveles que son 
de gran importancia para su formación integral 
Nivel de creación: el niño crea de manera autónoma un conocimiento existente 
pero desconocido. 
Nivel de descubrimiento: El niño descubre problemas que requieren de solución. 
Nivel de expresión: El niño exterioriza y expresa de manera independiente 
conocimientos. 
Nivel de producción: El niño extrae de la naturaleza conocimientos técnicos y 
nuevos productos. 
Nivel de invención: El niño genera un nuevo conocimiento técnico o producto, que 
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posee novedad. 
Nivel de innovación: El niño crea nuevas estructuraciones, implicando cambios en 
estas nuevas creaciones; estos niveles y dimensiones son de gran importancia 
para el desarrollo integral de los niños en la edad preescolar por ende es 
trascendental conocer las herramientas para desarrollarlas y así cumplir el 
principal objetivo de la educación preescolar que es una educación Integral. 
De esta manera logramos comprender que para brindar una educación integral a 
nuestros educandos es necesario potenciar la creatividad en ellos, para que se 
logre un desarrollo óptimo de sus dimensiones y potenciar los diferentes procesos 
cognitivos del niño, a través de las diversas estrategias didácticas; las cuales 
ayudaran al proceso creativo de los educandos desde los primeros meses de vida 
a través de una estimulación adecuada. 
Las estrategias y recursos didácticos contribuyen a que los niños alcancen un 
nivel de creatividad sorprendente, dado que con diferentes tipos de materiales 
utilizados los niños adquieren destrezas no sólo motrices sino cognitivas, 
motivando constantemente para que los niños sean más independientes y 
productivos, lo cual se ve reflejado en el momento que éste empiece a expresar su 
creatividad en diferentes aspectos como lo son: su fluidez verbal, la capacidad 
para resolver problemas, para innovar, entre otras. 
La creatividad es una característica exclusiva de los seres humanos. Los niños 
suelen ser muy creativos y expresan sin inhibiciones sus ideas y mundos 
inventados. Ser creativos es para ellos algo natural, que no necesita esfuerzo ni 
análisis. A medida que los seres humanos avanzan en edad, la habilidad de 
expresar la creatividad suele disminuir o hasta desaparecer. Algunas de las 
razones pueden ser: internas como prejuicios y autoestima baja, externas: presión 
de grupo o ambiente social negativo o podría ser una combinación de estos 
factores. 
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Algunas personas piensan que la creatividad es una cualidad con la que se nace; 
otros, por su parte, aseguran que se puede aprender. Hay quienes le conceden 
mucha importancia para todo aspecto de la vida, mientras que otros no creen en 
ella o la consideran inalcanzable. Sin embargo, enfrentarse a la vida de forma 
creativa trae muchos beneficios. El cultivo de esta cualidad ayuda a desarrollar 
otras destrezas que exhiben las personas creativas, como las ocho que identifica 
Miller W. (2000) en su libro "The Flash of Brilliance Workbook": 1. Ver el alcance 
de las cosas. 2. Tomar la iniciativa. 3. Estar abiertos a nuevas maneras de hacer 
las cosas. 4. Buscar las ideas de otros. 5. Generar muchas opciones_ 6. Tomar 
decisiones basadas en los valores. 7. Tomar acción y ser persistentes. 8. 
Compartir el crédito y compensarse a sí mismo y a los demás. 
Por todas las razones expuestas consideramos que el presente proyecto de 
investigación aportara elementos importantes para seguir avanzando en ofrecer 
una educación preescolar capaz de potenciar la creatividad de los niños y niñas. 
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3. OBJETIVOS 
3.1 Objetivo general 
Caracterizar las estrategias pedagógicas y didácticas utilizadas por los docentes 
de preescolar para potenciar el desarrollo de la creatividad en sus estudiantes. 
3.2 Objetivos específicos 
Identificar la pertinencia pedagógica y didáctica de las estrategias que 
utilizan las docentes de preescolar para el desarrollo de la creatividad. 
Establecer con los docentes la importancia de la creatividad en los niños de 
preescolar para el desarrollo integral en su formación educativa. 
‹. Propiciar espacios de reflexión con los docentes de preescolar sobre el 
desarrollo de la creatividad. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 
4.1 Marco de Antecedentes 
En los últimos años se han desarrollado numerosas investigaciones acerca de la 
creatividad en la educación preescolar, lo cual es de gran importancia para el 
presente trabajo, debido a que son bases teórica y prácticas que respaldan nuestra 
investigación en el campo creativo, por esta razón hemos seleccionado algunas que 
consideramos cercanas a nuestro interés. 
En primera instancia reseñamos la investigación desarrollada por Justo (2004), 
denominada "Relación entre las variables auto concepto y creatividad en una 
muestra de alumnos de educación infantil. Este trabajo tuvo como objetivos 
comprobar de forma experimental la relación existente entre los factores afectivos y 
la capacidad creativa. Se creé que la expresión de la capacidad creativa redundará 
de forma positiva en la manifestación del autoconcepto. Con este fin, se diseñó un 
programa psicoeducativo, basado en cuentos infantiles, dirigido a incrementar la 
capacidad creativa en una muestra de educación infantil, con el objetivo de obtener, 
igualmente, una mejora en la expresión de su autoconcepto. Para ello, se utilizó un 
diseño cuasi experimental de grupos de control no equivalentes con doble pretest. 
Como instrumentos de evaluación se utilizaron la Batería Verbal del Test de 
Pensamiento Creativo de Torrance y el PAI -Percepción del Autoconcepto Infantil-
de Villa y Azumendi. Los resultados del estudio arrojaron incrementos significativos 
en el grupo experimental, tanto en sus niveles de creatividad verbal (fluidez. 
flexibilidad y originalidad), como en los de autoconcepto, en relación con los grupos 
control. 
Otro trabajo interesante fue una investigación de campo, con carácter descriptivo y 
apoyada en métodos cuantitativos y cualitativos, que tuvo como propósito 
identificar las técnicas utilizadas por los docentes del programa de educación 
Integral para desarrollar el potencial creativo de los estudiantes del Instituto 
Pedagógico "Luis Beltrán Prieto Figueroa" de Barquisimeto, Universidad 
Pedagógica Experimental Libertador (UPEL-IPB). Además, la población 
seleccionada para este estudio fue de dos tipos: La primera estuvo constituida por 
15 docentes que laboran en el programa de Educación Integral y la segunda, por 
94 estudiantes de una población de 1500 alumnos del programa, seleccionados a 
través de muestreo estratificado. También Se utilizó como técnica cualitativa una 
entrevista en profundidad con preguntas abiertas dirigidas a un docente como 
informante clave del programa de Educación Integral, a fin de indagar cómo 
estimulan los docentes la creatividad. En el análisis de datos cuantitativos se 
empleó la estadística descriptiva y en el cualitativo se utilizó la técnica de análisis 
por categorización. Como resultado de la investigación se determinó que los 
docentes del programa de Educación Integral hacen uso con poca frecuencia de 
las técnicas de enseñanza creativa en el desarrollo de sus clases y expresan 
desconocimiento de los supuestos teóricos de la creatividad. (Vizcaya & cuello, 
Abril 2002). 
También consideramos pertinente para este proyecto, la investigación denominada 
"evaluación de la creatividad en preescolar desde la perspectiva del 
constructivismo social", debido a que el propósito fundamental de este estudio fue 
comprender el proceso creativo en el marco de la interacción social. Se utilizaron 
métodos cualitativos, como la observación participante, entrevistas semi-
estructuradas y análisis de los dibujos y otras realizaciones de los niños. Además 
los resultados obtenidos sugieren que los niños pueden beneficiarse de la 
interacción social con niños mayores, pero los beneficios dependen de las 
características de la tarea, la motivación, la afinidad, la personalidad de los sujetos 
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involucrados y el contexto. Se recomienda realizar estudios enmarcados en una 
metodología cualitativa, en los cuales interactúen niños de diferentes niveles de 
desarrollo en la realización de actividades dirigidas a estimular la expresión 
creativa (Rojas, Abril 2000). 
Una investigación interesante consiste en la evaluación del rendimiento estudiantil 
y su relación con la aplicación de estrategias creativas en el aula. Esta propone 
determinar la calidad de la participación del alumno en las experiencias de 
aprendizaje, así como los cambios en ese proceso y comparar la efectividad de las 
estrategias aplicadas con los resultados del rendimiento antes, durante y al final 
del proceso de aplicación de estrategias creativas (Ramírez Sánchez, 1999). 
La indagación de rasgos de la personalidad de maestros creativos del estado 
Aragua, constituyó un impulso para lograr el desarrollo de personalidades 
creativas. Se concluye que dicho proceso está fundamentalmente en manos del 
docente, porque es éste quien se constituye dentro y fuera del aula, en la persona 
capaz de descubrir y moldear los rasgos de la personalidad de sus alumnos. Sin 
embargo, si el propio docente no tiene una personalidad bien definida, el trabajo 
que puede realizar en este sentido es bastante precario y con connotaciones a 
veces hasta peligrosas. Una de las características personales que le ha sido 
asignada al docente es la de ser creativo y, si se considera la creatividad como un 
elemento de la personalidad, entonces, por vía indirecta, a través de la 
determinación de rasgos característicos de la personalidad se puede establecer si 
dichos rasgos configuran una conducta creativa en el docente. La presente 
indagación tuvo como finalidad determinar los rasgos de personalidad de doce (12) 
docentes de la primera etapa de Educación Básica en el distrito escolar N° 2 del 
Estado Aragua a objeto de establecer si en ellos están presentes elementos 
constitutivos de personalidades creativas. Los sujetos fueron seleccionados por 
muestreo intencional en función del puntaje obtenido en el Test de Torrance en su 
forma figural y en atención a su condición académica. A éstos se les aplicó un test 
de completación de frases de González Mitjáns. La posición de estos autores 
sobre la creatividad sirvió como sustento teórico del estudio realizado (Mendoza de 
Gómez, Abril 1998). 
La siguiente investigación que consideramos provechosa fue la denominada el 
texto literario como estrategia para desarrollar la escritura creativa y el 
pensamiento crítico, debido a que este trabajo pretende indagar las posibilidades 
del texto literario como instrumento para el desarrollo de la escritura creativa y el 
pensamiento crítico con el propósito de ofrecer estrategias al docente de 
educación básica para la solución de los problemas de escritura confrontados por 
los estudiantes. Además el contexto teórico de esta investigación es el de la 
Lingüística del Texto, la cual considera el proceso productivo de un texto como un 
acto creativo donde confluyen activamente variados fenómenos; entre ellos, los 
esquemas experienciales y los marcos de conocimiento del sujeto son de gran 
importancia. Además fue una investigación-acción, de carácter cualitativo, tuvo 
como escenario el aula de clase con todos los alumnos integrantes de los cursos 
de segundo a sexto grado del Colegio Luz de Caracas, ubicado en El Paraíso 
(Caracas). También la metodología aplicada se basó en la didáctica de la clase y 
se organizó en tres fases medulares: lectura y comprensión del texto literario, 
discusión oral y solución de la estrategia de escritura. La estrategia fue efectiva por 
cuanto los alumnos fueron capaces de resolver creativa e inteligentemente los 
problemas presentados (Rodriguez Bello, Octubre, 1997). 
Igualmente interesante resulta el estudio de caso natural ístico: una alternativa para 
evaluar la creatividad en preescolar. Esta investigación se propone la evaluación 
de la creatividad en preescolar como un proceso continuo de observación de la 
conducta del niño en diversas áreas. Las técnicas de observación, entrevistas, 
análisis de protocolos verbales, se nutren unas de otras (Rojas, 1994). 
Por último, reseñamos la investigación basada en la propuesta: programa de 
televisión educativa para el desarrollo de la capacidad creativa en el niño de 
preescolar; está se presentó como una propuesta para el desarrollo de la 
capacidad creativa del niño de edad preescolar, a través de la televisión como 
medio de difusión y del cuento como estrategia de aprendizaje. Además la 
propuesta comprende un programa dirigido a los niños para estimular su 
creatividad y un modelo de metodología para los docentes (Briceño de Gonzalez, 
1990). 
4.2. Marco Teórico 
4.2.1. Perspectivas y enfoques teóricos sobre la creatividad. 
Existen diferentes planteamientos sobre la creatividad, considerados desde 
diferentes enfoques y teorías, entre ellas podemos citar las siguientes: 
Teoría Psicoanalítica tienes diversos representantes: Kubie, (1958) Flach, (1980), 
afirma: que el acto creativo se desarrolla en el "inconsciente colectivo" y es 
producto de las necesidades del instinto. Otro de los gestores de esta teoría es 
Freud, que señala que el individuo se protege de sus instintos y del mundo exterior 
que no le proporciona la satisfacción de esos instintos, retirándose a procesos 
psíquicos internos De acuerdo con Freud estos procesos se desarrollan en el 
inconsciente, donde subyacen las soluciones creativas y las neuróticas a los 
conflictos. 
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Otra teoría muy importante es la Perceptual, unos de sus principales exponentes 
son, Wetheimer, Khler, Mednick y Koestler, ellos consideran que la creatividad 
surge ante una necesidad y requiere voluntad activa, intrepidez y capacidad de 
ajuste, además relacionan la creatividad con el pensamiento productivo y la 
solución de problemas. En esta teoría encontramos afinidad con nuestro proyecto, 
porque creemos que la creatividad nace de la necesidad y para que pueda 
alcanzar su madurez requiere voluntad y mucho amor por aprender y aprehender. 
Mednick (1962) expresa que la creatividad puede ser entendida como la 
transformación de los elementos asociativos creando nuevas combinaciones que 
responden a exigencias específicas o que de alguna manera resultan útiles. 
También es importante la Teoría Humanista, propuesta por, A. Maslow, C. Rogers 
y R. May, (1969), ellos creen que el acto creativo es estimulante y gratificante, lo 
que estimula al sujeto a seguir siendo creativo (autorrealización ["tendencias a 
llegar a ser todo lo que se es capaz de ser"]. En esta teoría también encontramos 
similitud con los que queremos en nuestro Proyecto, ya que, pensamos que la 
creatividad estimula todos los sentidos y hace que el ser humano tenga confianza 
en sí mismo. Maslow, plantea que la creatividad debe generar productos 
observables; esto es verdad, porque para que se sepa que una persona es 
creativa hay que ver sus obras, sus trabajos, tareas, etc. Además Rogers (1959), 
considera que la condición capital de creatividad es que el individuo perciba su 
entorno sin perjuicios, debido a que las relaciones sociales estimularán o 
bloquearán el desarrollo creativo. Así, la creatividad es el producto de nuevas 
relaciones que surgen de la singularidad del individuo y de las circunstancias, de 
la atmósfera que hace posible la libertad y la seguridad psicológica donde el 
individuo puede poner en marcha su potencial y realizarse. Por otra parte Rolo 
May (1959), afirma que la creatividad es el encuentro. Los medios que utiliza para 
expresar esa vivencia son secundarios, lo importante es el encuentro. Para May, 
(1969), la creatividad es producto de la máxima salud emocional, el individuo 
creativo resulta receptivo y dispuesto al encuentro. La creatividad es la 
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satisfacción de la necesidad de comunicarse con el entorno. Además para May 
(1969), la propia actualización se realiza con el encuentro y la intensidad del 
mismo condiciona el grado de creatividad. En cada encuentro el sujeto y el 
entorno forman una sola cosa 
Entre los difusores más reconocidos de la Teoria Factorial, encontramos a 
Guilford, S. Rimm, Torrance, Getzel, Jackson, Berlyne, Harlow, Piaget y Witkin; 
ellos creen que la creatividad se relaciona con factores intelectuales y rasgos de la 
personalidad, además incluyen el pensamiento divergente y utilizan cuestionarios 
y test para medir la creatividad, pero la confiabilidad y el valor de estos son muy 
discutidos por otros teóricos; otro aspecto que provoca controversia es que ellos 
consideran que las personas creativas nacen creativas lo cual contradice que 
muchas puedan serio, si encuentran en sus primeros años las oportunidades 
educativas que favorezcan su desarrollo. 
Guilford (1950, 1957), describió los rasgos de la personalidad creativa; distingue 
entre rasgos y facultades. Los rasgos son relativamente permanentes, mientras 
que una aptitud es la disposición de una persona para aprender ciertas cosas. 
Esta facultad puede ser innata y puede estar determinada por la influencia del 
entorno o por una interacción de ambas realidades. La personalidad creativa se 
caracteriza por los rasgos y facultades, por ejemplo; la fluidez, la originalidad, la 
flexibilidad, la sensibilidad a los problemas y redefinición, elaboración; etc., esta 
teoría tiene más aceptación, porque la creatividad puede ser innata o puede darse 
por la influencia del medio ambiente donde se desarrolla el individuo, además para 
Guilford aprender no es almacenar, sino descubrir la información por parte del 
aprendiz, pues tiene capacidad para ello. El pensamiento creativo es un 
conocimiento de las relaciones que median entre una información y otra. En el 
aprendizaje el feedback es importante porque es la corrección habitual de la 
propia conducta mediante las relaciones que ésta provoca en el entorno. 
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Por otra parte, Guilford (1968), desarrolla la Teoría Intelectual de la Creatividad 
por la cual el individuo creativo está motivado por el impulso intelectual de estudiar 
los posibles problemas y encontrar soluciones a los mismo estos planteamientos 
también tienen aceptación porque el individuo siente curiosidad de saberlo todo y 
saber si lo que él está haciendo ayuda a resolver ese problema o inconveniente; él 
también afirma que no importa el campo en el que se desarrolla la creatividad, 
pues la considera como simple elemento de aprendizaje y aprender es captar 
nuevas informaciones o establecer relaciones nuevas con informaciones viejas. 
Todo aprendizaje contiene un aspecto general, transmisible a otros y otro 
especifico, no transmisible. La transmisión es por semejanza. Torrance (1962), 
expresó que la creatividad es un proceso de configuración de ideas o hipótesis, de 
comprobación de esas ideas y de la comunicación de los resultados. Ello implica 
que el resultado es algo nuevo, algo que con anterioridad no se había visto. Esto 
incluye pensamiento aventurero, descubrimiento, curiosidad, imaginación. 
Guilford, (1951), clasificó el pensamiento productivo en dos clases: convergente y 
divergente. El pensamiento convergente se mueve buscando una respuesta 
determinada o convencional., y encuentra una única solución a los problemas que, 
por lo general suelen ser conocidos. Otros autores lo llaman lógico. convencional, 
racional o vertical. El pensamiento divergente, en cambio, se mueve en varias 
direcciones en busca de la mejor solución para resolver problemas a los que 
siempre enfrenta como nuevos, y para los que no tiene patrones de resolución, 
pudiéndose así dar una vasta cantidad de soluciones apropiadas más que una 
única correcta. Ese tipo de pensamiento tiende más al concepto de creatividad y 
ha sido llamado por De Bono pensamiento lateral. 
Desde la Teoría Neuropsicofisiológica, representada por Sperry, Trimarchi, 
Rodríguez y J. Lavado, se enfatiza en el enfoque biológico, considerando que el 
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mundo exterior entra a través de los sentidos y estimula el cerebro provocando 
enlaces sinápticos que llevan a la creatividad. 
Otra perspectiva es la Teoría Asociacionista desarrollada por, Mednick y Malzman, 
quienes establecen que la creatividad está relacionada con las asociaciones entre 
dos temas que, aparentemente, no tienen relación además crean nuevas 
combinaciones que resultan útiles; mientras más alejados sean los elementos 
relacionados, mayor será la creatividad. 
Mednick (citado por Lefrancois, 1982), indica que la creatividad es la "formación de 
elementos asociados en nuevas combinaciones que, o llenan ciertos requisitos 
específicos o son, de alguna manera útiles. Mientras más separados estén los 
elementos de la nueva combinación, más creativo es el proceso para llegar a la 
solución". 
Mednick identifica tres tipos de asociaciones creativas: 
Serendipity (logro de asociaciones de forma casual). 
<- Semejanza (se reúnen palabras, sonidos, estructuras u objetos y luego se 
asocian; se utiliza mayormente en la creatividad artística). 
<- Mediación (asociaciones entre símbolos, que pueden conducir a nuevas 
ideas -como en matemática o la química; implica mayor abstracción). 
Una de las teorías de mayor relevancia e impacto en la actualidad es la teoría de 
las inteligencias múltiples. El sicólogo y profesor de la Universidad de Harvard, 
Howard Gardner, desarrolló esta teoría de las inteligencias múltiples basándose 
en la creencia de que las personas aprenden de diferentes maneras, de acuerdo a 
sus habilidades. Estableció ocho categorías en las que dividió la inteligencia, con 
estas clasificaciones se demuestra que la inteligencia no es una sola y que las 
personas pueden ser inteligentes y creativos de distintas maneras. Más adelante, 
Daniel Goleman, también sicólogo y profesor de la Universidad de Harvard, integró 
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la inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal, para profundizar en la 
conceptualización de la inteligencia emocional que ya había propuesto Salovey. 
En la siguiente tabla, se resumen las ocho inteligencias, además de la 
existencialista, y los puntos más importantes con los que se relacionan. También 
se enumeran algunos ejemplos de actividades que ayudan a desarrollar la 
creatividad a la vez que las inteligencias en el salón de clases. 
Tabla N° 1 Inteligencias Múltiples. 
INTELIGENCIA SE RELACIONA CON ACTIVIDADES EN EL 
SALÓN DE CLASES 
- escritura creativa juegos de palabras 
- expresión oral - concursos de oratoria 
- humor 
- expresión formal e informal 
- escritura de cuentos, 
poesías y ensayos 
Verbal/ Lingüística leer desarrollo de publicaciones 
contar historias - debates verbales 
- narrar cuentos - club de lectura 
- tener conocimiento amplio - discusiones de temas 
de vocabulario específicos 
escribir diarios 
- concurso de chistes 
- símbolos abstractos 
formulas 
- calcular rompecabezas 
- descifrar códigos - ejercicios de solución de 
- forjar relaciones entre problemas 
Lógico /Matemática elementos - experimentos 





- hacer bosquejos 
- resolver problemas 
silogismos 
rompecabezas 
el pensamiento científico 
razonamientos inductivo y 
deductivo 
gráficos 
- juegos matemáticos 
- ejercicios de lógica 
imaginación visual proyectos de artes visuales 
- esquemas de color y (pintar, dibujar, esculpir) 
Visual/ Espacial texturas . preparar mapas 
imaginación guiada conceptuales 
- visualizar - fotografías, videos 
- mapas conceptuales - utilizar recursos 
- hacer montajes audiovisuales 
crear diseños y patrones - hacer gráficas, diagramas 
pretender/fantasear - diseñar escenografías 
- espacio tridimensional diseño comercial 
ilustrar cuentos y poemas 
hacer tirillas cómicas 
- hacer esculturas 
- dibujar mapas para llegar a 
lugares 
- diseñar interiores y 
exteriores de casas 
- certámenes artísticos 
lenguaje corporal 
gestos, mímicas 
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rutinas de gimnasia 
rutinas de aeróbicos 




- Se relaciona con el 
movimiento y el conocimiento 
del cuerpo  
- deportes 
- ejercicios de relajación 
- pantomima 
presentaciones de obras de 
teatro 
concursos de baile moderno 
o folklórico 






crear estilos musicales 
tocar instrumentos 
musicales 
patrones de tonos 
musicales 
- vocalizar 
sensibilidad al ritmo  
cantar 
utilizar ritmos 
crear melodías y canciones 
tocar instrumentos 







empatía con los demás 
dar retroalimentación 
proyectos grupales 
intuir los sentimientos de 
otros 
- comunicación persona a  
trabajo cooperativo 
solución de conflictos 
trabajo en la comunidad 
tutorías 
club de asistentes de 
orientadores 
visitas a hospitales y 
hogares de ancianos 
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persona 
percibir los motivos de los 
demás 
participación en "chats" 
Intrapersonal 
procesar emociones 
destrezas de concentración 
focalizar 
razonar 
- proyectos individuales 
conocimiento de uno mismo 
técnicas de metacognición 
autorreflexión 
estrategias de pensamiento 
ser sensato y cuidadoso con 
uno mismo 
estados alterados del ser 
gusto por el orden 
estudio individual 
- escribir reflexiones 
desarrollar actividades para 
fomentar la autoestima 
- escribir diarios reflexivos 
hacer grupos de apoyo 
Naturalista 
- trabaja con la apreciación y 
entendimiento de la 
naturaleza (cuidar Y 
preocuparse por plantas y 
animales) 
protección y conservación 
del ambiente 
hacer giras y encuentros 
con la naturaleza 
observar la naturaleza 
proyectos sobre el ambiente 
reciclaje de papel, plásticos 
y otros 
cuidado de los animales 
- dibujar o fotografiar objetos 
del ambiente 
visitas al zoológico 
clasificar especies 
orgánicas e inorgánicas 
interactuar con otros seres 
vivientes y tener una 
comunión con la naturaleza 
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Existencialista 
Va mucho más allá del Hacerse pregustas relativas a 
comportamiento 
espiritualmente positivo y 
sano, más allá de ser una 
buena persona. 
La capacidad para 
situarse a sí mismo con 
respecto al cosmos 
la existencia 
Fuente: Sylvia J. Figueroa, www.geocities.com/creanimate123  
4.2.2 Ejemplos de personas creativas 
A través de la historia encontramos personas que han desarrollado su capacidad 
creativa de forma notable. Enrique Paniagua (2001) ofrece algunos ejemplos de 
personalidades creativas y las divide según el modelo de las inteligencias 
múltiples de Howard Gardner. 
Tabla N° 2 Ejemplos de personas creativas 
Dominio 
Lingüística F. García Lorca Poeta 
Lógico-matemática Albert Einstein Científico 
Musical W. A. Mozart Músico 
Visual Pablo Picasso Pintor 
Kinestésica Xenia Kosorukov Bailarina 
Intra-personal Sigmund Freud Psicólogo 
Inter-personal Mahatma Gandhi Político 
Naturalista Charles Darwin Biólogo 
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existencialista Juan Pablo Segundo Papa 
   
Fuente: sv1viafiqu475.files.wordpress.com/200...  
Roger Von Oech (1998) también ofrece otros ejemplos de personas creativas. Uno 
de ellos es Johann Gutenberg, que conectó dos ideas previamente no 
relacionadas al unir la idea de un aparato para marcar en forma de moneda ("coin 
punch") con la prensa para extraer el jugo de las uvas y así desarrollar la prensa 
con tipos movibles. Otro ejemplo es el de Franz Joseph Haydn. Los músicos de su 
orquesta querían irse de vacaciones, pero el Duque se las posponía 
constantemente. Así que, Haydn escribió la "Farewell Symphony" (Sinfonía de la 
despedida), en la que, a medida que avanzaba la pieza, los músicos se 
levantaban y se iban luego de apagar su vela hasta quedar el escenario vacío. 
Como resultado, el Duque entendió el mensaje y les dio las vacaciones. 
4.2.3 Un camino hacia la creatividad 
La categoría creatividad se constituye en una parte importante del proceso 
investigativo, pues el hombre, como ser creado y a la vez creador, es un 
transformador del mundo y de las cosas, haciendo de éstos un deleite visual, 
auditivo y táctil que lo hace gestor de una autenticidad creadora. 
Se hace necesario abordar las subcategorías por medio de las cuales se 
identifican y se reconocen características particulares de los comportamientos y 
productos creativos, entre estas se tiene: la originalidad, la innovación, la 
imaginación y la curiosidad; las cuales fueron útiles para comprender las 
dimensiones y facetas del proceso creativo, a pesar de que cada una de ellas 
tiende a confundirse dentro de ese mismo descubrir de características 
individuales, pues todas van inmersas en el fortalecimiento de la creatividad. 
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En este sentido se observa que una de las situaciones que se presentan con los 
estudiantes es la poca participación en el aula, son poco inquietos a la hora de 
resolver preguntas lanzadas, prefieren el silencio antes que hablar, ¿será por 
timidez?, ¿será porque no saben?, ¿será porque saben? Las preguntas son en 
muchas ocasiones, las posibilidades que se tiene de buscar, de investigar y de 
interesarse por el entorno que les rodea. La creatividad ayuda a resolver 
problemas ante las preguntas planteadas, permite generar en el estudiante un ser 
más analítico y explorar en su propio aprendizaje, es así, como los docentes 
dentro de su accionar pedagógico deben en los estudiantes incrementar esos 
elementos que se necesitan para que no solamente estén dispuestos a escuchar y 
copiar todo aquello que se le dice, sino por el contrario formar individuos capaces 
de resolver problemas e inquietudes frente a su quehacer como maestros 
preescolares, tener alternativas de trabajo frente a su desempeño con los niños, 
aplicar esas teoría, de tal manera, que no solo queden en eso "teoría ", sino que 
sean aplicadas y utilizadas dentro de las situaciones que se viven en el aula. 
La creatividad se convierte en la herramienta que permite plasmar lo que se 
quiere, buscar una manera poco común a la hora de transmitir pensamientos y 
conocimientos, actuar de una manera diferente ante determinadas situaciones, de 
tal forma, que se genere algo nuevo a través de la utilización de recursos del 
medio, siendo novedosos y recursivos en el momento de realizar actividades 
pedagógicas al interactuar con los niños. 
La intención es romper con los paradigmas educativos y señalar caminos 
tendientes a fortalecer esos espacios que permitan desarrollar la creatividad; se 
busca que tanto el docente como los estudiantes se apropien de sus estrategias, 
que se mire al estudiante como el principal protagonista en la construcción de su 
propio proyecto de vida, pues es mejor que sienta placer al hacer de su 
aprendizaje un hábito. El docente como dinamizador, animador, facilitador y 
creador de los procesos de aprendizajes individuales y grupales, es el responsable 
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de la formación de los estudiantes, por esta razón, el docente debe 
comprometerse de una manera sólida en los procesos de cambio. 
Cuando el docente se encarga de dar herramientas para la resolución de 
inquietudes y dudas que los estudiantes tienen al interior de las asignaturas, 
estamos hablando de alguna manera de innovación en el sentido de resolver 
problemas que se traducen en la participación activa de un proceso que conduce a 
la elaboración de nuevos productos o procedimientos que mejoren la calidad de 
vida educativa 
Todo docente debe propiciar espacios, momentos y actividades que respondan a 
los intereses de los estudiantes, haciendo que sus aptitudes den respuestas claras 
a sus diversos interrogantes, llegando a ser gestores de sus propios aprendizajes. 
Por lo tanto, desde el aula se tiene el gran reto de gestar un ambiente cálido y 
creativo que se caracterice por el estímulo, la participación, el juego, la tolerancia 
ante el error, fomentar la iniciativa, tener buen humor, generar situaciones 
desafiantes y arriesgadas, disposición para el cambio, reconocimiento del aporte 
innovador por pequeño que éste sea, dejar a un lado el autoritarismo y fortalecer 
el afecto como algo meramente indispensable para obtener una mejor disposición 
para crear. 
Todo ser humano es curioso por naturaleza, sobre todo el niño que desde sus 
primeros años empieza a observar mundos aún no conocidos y a preguntarse el 
porqué de las cosas. Según Rosellini (1979)"...con el estallido de los "porqué" se 
expresan nuestras necesidades humanas más profundas, saber quiénes somos, 
cómo somos, dónde estamos, a dónde vamos". 
La observación es uno de los elementos que se pueden rescatar dentro de la 
práctica pedagógica que el docente realiza, como parte fundamental en el 
desarrollo de la curiosidad; es decir, los educandos deben percibir de alguna 
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manera todo cuanto les rodea en su entorno natural y lo que son capaces de 
percibir, incluso de aquello que está oculto, llegando a adquirir un grado de 
transformación desde su propio aprendizaje, donde se generan espontáneamente 
inquietudes del porqué de los fenómenos con relación a sus intereses y 
necesidades, formulándose así conceptos que han dependido de la construcción 
misma de las imágenes emitidas por los sentidos y que a su vez están 
relacionadas con el intelecto. 
En los estudiantes, la observación, la investigación, el análisis, la comprensión, el 
clasificar, el ordenar, el concluir son elementos que están inmersos en cada uno 
de ellos, pero que les hace falta explorar, es decir, aplicar cada uno de estos 
elementos en su diario quehacer como estudiantes y como maestros preescolares, 
reaccionar frente a estos aspectos contribuirían a mejorar el desenvolvimiento de 
su profesión. 
Es muy importante que exista la motivación para los estudiantes, la cual será 
asimilada por los sentidos. Por tanto la creatividad es una especie de motivación 
que conduce al niño, joven o adulto a la exploración y por ello debe ser el maestro 
quien la cultive, mediante estrategias encaminadas a lograr este propósito. La 
creatividad como herramienta pedagógica desarrolla potencialidades, habilidades 
y una mayor aproximación al gusto por aprender. A medida que el estudiante se 
sienta más seguro de sí mismo y de su capacidad de realizar acciones eficaces y 
efectivas, sus actividades serán mejor logradas. 
Un maestro de preescolar no nace, se hace venciendo obstáculos y limitantes, por 
tanto la creatividad es el elemento más importante; esta que es más inherente a 
las estudiantes de preescolar, se debe cultivar para poder proyectarla hasta los 
niños a través de actitudes propias del trabajo con ellos. La exigencia de las 
docentes contribuye al mejoramiento de la iniciativa, la responsabilidad, y la 
creatividad, por lo tanto, no se debe declinar nunca al respecto. 
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Torrance (1962) plantea algunos principios que los docentes deben tener en 
cuenta para desarrollar un ambiente de clase propicio para el desarrollo de la 
creatividad. 
<* Tratar con respeto las preguntas insólitas. 
Tratar con respeto las ideas insólitas. 
Mostrar a los estudiantes que sus ideas tienen valor. 
Dar oportunidades de aprendizaje iniciado por ellos mismos y dar crédito a 
él. 
Ofrecer periodos de práctica o aprendizaje no evaluados. 
Teniendo en cuenta estos principios, plantea algunas ideas para construir 
contextos de aula creativos: 
Entender claramente el concepto de pensamiento creativo, y comprender 
los términos asociados como: originalidad, fluidez, flexibilidad, elaboración, 
pensamiento divergente. 
Emplear el conocimiento anterior para estimular las nuevas ideas y animar 
la manipulación de objetos e ideas y su auto evaluación. 
‹. No forzar las soluciones propias de los estudiantes (no suplantar al 
estudiante en su proceso creativo), cultivar la curiosidad y la indagación 
para la solución de problemas. 
‹. Ofrecer situaciones donde pueda aparecer la creatividad, provocar a los 
estudiantes con controversias, con ideas incongruentes y paradójicas y con 
tareas abiertas. 
Animarlos a que sigan la pista de sus propias ideas a través de fichas de 
ideas. 
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El educador es la persona más indicada para crear condiciones adecuadas que 
faciliten el desarrollo del potencial humano y creativo del estudiante, es el motor 
de la creatividad; por lo tanto, tiene una gran responsabilidad frente al ser humano, 
en sus manos se ha depositado la formación de centenares de niños, jóvenes y 
adultos y sus vidas dependen de la idoneidad que tengan para desarrollar en ellos 
las potencialidades de manera equilibrada, formando así individuos capaces de 
construir ideas novedosas, lo que exige superar el carácter pasivo de la 
enseñanza tradicional y promover la transformación de sistemas pedagógicos 
rutinarios en sistemas activos. 
Esta dinámica de conocimiento en relación con la creatividad, debe responder a 
una propuesta metodológica que permita al docente, pensar y poner en acción 
alternativas que tengan como propósito, erradicar de las aulas las actitudes 
manifiestas en estudiantes pasivos, receptores, poco creativos, memorísticos, 
acríticos y dependientes del discurso del maestro; el estudiante que nunca sugiere 
soluciones a las dificultades, si no que por el contrario espera recibirlas 
elaboradas. Esto implica dejar atrás, el modelo instruccional que se centra solo en 
los niveles mecanizados, descuidando muchas veces el desarrollo de algunas 
potencialidades y valores de los estudiantes con una actitud que no permite ser si 
no simplemente "hacer". 
Jacques Delors (1996), en la Comisión Internacional de Educación para el siglo 
XXI destacó que "La educación no es solamente aprender a conocer, aprender a 
hacer, aprender a ser, si no que es fundamental aprender a vivir juntos y a 
construir sociedad del futuro", afrontar el futuro implica implantar la calidad, donde 
el servicios debe ser a niveles superiores, en la búsqueda constante de la 
excelencia, en la formación integral de las estudiantes con calidad en el proceso 
educativo. 
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4.2.4 La creatividad como elemento importante del liderazgo 
Una de las metas en una educación de calidad, debe ser desarrollar líderes que 
aporten de manera positiva a la sociedad. Para crear líderes positivos entre 
nuestros niños y niñas necesitamos que los maestros sean capaces de enseñar y 
estimular las características que se necesitan para ser un buen líder, además de 
dar el ejemplo. La creatividad es un elemento muy importante en el desarrollo del 
liderazgo, tanto para las nuevas generaciones, como para los maestros. 
La creatividad nos impulsa en nuestro actuar y es decisional por naturaleza (se 
decide ser creativo). El líder es aquel que se atreve a ser creativo e impulsar un 
cambio en busca de nuevos rumbos para transformar y mejorar una situación. 
Según el Numen Education & Leadership Projects, el líder creativo es "aquella 
persona capaz de asumir la responsabilidad de dirigir a otros al libre logro de sus 
fines". Por tal razón, el líder creativo tiene su visión puesta en el futuro y dirige sus 
energías hacia un cambio positivo con una actitud proactiva y optimista; es capaz 
de enfrentar problemas complejos, ante los cuales no se muestra atemorizado, y 
tiene éxito al enfrentar los diferentes tipos de crisis (familiares, económicas, 
políticas, espirituales, etc.). Además de esto, es valiente, demuestra integridad y 
compromiso, busca el bien de todos y no solo el propio, se deja llevar por sus 
principios y valores, es emprendedor y aprendiz de por vida. Aunque, 
frecuentemente, ser creativo implica ir en contra del pensamiento convencional, un 
líder necesita de esta característica, además de inteligencia y sabiduría, para 
alcanzar el éxito. 
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4.2.5 Rasgos necesarios para el líder del tercer milenio 
Según el Dr. César Díaz-Carrera, (1993) Presidente del Instituto para el Desarrollo 
de la Creatividad y Director del Programa Integrado para la Formación de Líderes 
Creativos, la misión del líder es "reducir incertidumbres clarificando opciones" por 
medio de relacionar la crisis, no con el desplome, sino con la superación. Por lo 
tanto, en estos tiempos modernos, el líder creativo debe demostrar las siguientes 
características: 
apertura (capacidad de aprendizaje). 
visión (global y prospectiva) 
creativo e innovador (crea formas nuevas). 
crea sinergias (reconoce el valor de la interdependencia y de crear equipos 
motivados). 
acción orientada a resultados (ayuda a sus colaboradores a concentrarse 
en objetivos y metas, más que en problemas). 
asume riesgos (riesgos calculados, demuestra confianza en sí mismo). 
compromiso ético (actúa con transparencia). 
identidad/ integridad (actúa desde sus valores y prioridades). 
autoridad (tiene poder personal más profundo que el poder formal del cargo. 
arquitecto social (diseña y maneja el cambio más allá de los paradigmas 
establecidos) 
Para Díaz-Carrera, (1993) el líder del nuevo paradigma en la era del conocimiento: 
Aprende rápido. 
Crea una visión/ futuro inexorable. 
Motiva a su equipo y organización al aprendizaje y 
Maneja el cambio en los planos personal, organizacional y sociedad 
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4.2.6 El líder creativo y emocionalmente inteligente 
Según Lilian Dabdoub (2002), Directora General de Dabdoub Soluciones 
Creativas y asociada del Creative Problem Solving Group-Buffalo, "El desarrollo de 
la inteligencia emocional y de las habilidades para la creatividad incrementa el 
potencial del individuo al favorecer la conexión entre pensamiento, emoción y 
cuerpo". Un líder creativo necesita la inteligencia emocional para guiar su equipo 
al éxito. ¿Por qué? Porque necesita transmitir a otros su energía, pasión y 
entusiasmo, y esto se hace posible si es capaz de tener conciencia de sí mismo 
(autoconocinniento), es capaz de visualizar sus metas y de auto motivarse. "Nadie 
es capaz de motivar a otros si no es capaz de mostrar entusiasmo", afirma 
Dabdoub, esto se logra a través de la expresión facial, el tono de voz y la 
expresión corporal. 
La inteligencia emocional permite al líder ser transparente, expresar abiertamente 
sus creencias y sentimientos, ser flexible, tener iniciativa, se optimista, reconocer 
las emociones de los otros y dirigirlas hacia el logro, ser un receptor sensible, 
escuchar de forma activa y expresarse asertivamente. Por ser emocionalmente 
inteligente, el líder puede conocer a los miembros de su equipo y. poniendo en 
práctica su creatividad, alinear la visión común para lograr el desarrollo y 
crecimiento grupal e individual. 
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4.2.7 Características del liderazgo creativo ante situaciones adversas 
Tabla N° 3 Características del liderazgo creativo ante situaciones adversas 
CARACTERÍSTICAS CÓMO DESARROLLARLAS PROPÓSITOS 
Convicciones profundas 
Ser ferviente respecto a lo que se 
quiere lograr. 
guiar sus decisiones 
vencer obstáculos 
defender su posición 
construir en los miembros del 
grupo confianza en sí mismos 
Influencia 
Preguntar en qué aspectos de la 
situación tiene influencia para 
alterar la situación actual y actuar 
en consecuencia. 
generar una variedad de 
opciones 
Apropiación Asumir total responsabilidad de las 
situaciones. 
generar acción desde el primer 
momento 
ser ejemplo positivo para el 
grupo 
Dimensión Poner en perspectiva la situación y 
ser realista. 
- generar acciones productivas 
y constructivas 
- evitar ansiedades innecesarias 
Temporalidad Percibir la situación como pasajera 
y ser optimista. 
mantener la moral y el 
optimismo individual y del grupo 
crear opciones válidas 
Dirección Mantener la atención en lo 
importante. 
- ofrecer el rumbo a seguir 
- mostrarlas metas claves 
enseñar a•distinguir lo 
importante de lo que no lo es 
Crear y tomar tiesgos 
Discernir las oportunidades 
existentes, o que puedan crearse, 
y convertirlas en resultados 
- aprovechar las oportunidades 
de éxito 
- exponer al grupo a nuevas 
situaciones que desarrollen el 
pensamiento y las habilidades 
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captar la atención del grupo 
Creatividad Experimentar y ser aventurero. - evitar que lo común represente 
lo único posible 
- energizar a los seguidores 
Influenciar al grupo para que - canalizar la energía del grupo 
Comprometer a los seguidores transformen el conocimiento en en actividades adecuadas 
acción - estimular el trabajo en equipo 
uente: (Tomado del taller Desarrollo del liderato creativo, desarrollado por Human Education & 
Leadership Projects, Inc.). 
4.2.8 Beneficios de estimular el liderazgo creativo entre los estudiantes 
‹. Desarrolla el pensamiento crítico y creativo 
Estimula la autoestima 
‹. Desarrolla la confianza entre pares 
Estimula el trabajo cooperativo 
‹. Desarrolla actitudes positivas que estimulen la actuación y la búsqueda de 
resultados 
Estimula la búsqueda del bien común y el trabajo comunitario 
Ayuda a definir intereses personales y académicos 
Se concluye que la creatividad es entonces algo innato en el ser humano, que si 
se cultiva se constituye en un gran potencial que favorece el conocimiento de 
manera significativa en beneficio de toda la humanidad. 
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4.2.9 La importancia de propiciar espacios de reflexión con los docentes de 
preescolar sobre el desarrolo de la creatividad 
La creatividad tal como se ha planteado, se considera como la capacidad que 
posee un individuo para solucionar problemas en determinados momentos en los 
cuales se hace necesario pensar con agilidad, eficacia y oportunidad; puede 
decirse que la creatividad es una forma de comportamiento, donde la persona 
asume una actitud mental positiva frente a todos los acontecimientos de la vida; 
esa actitud mental positiva es lo que permite que el hombre se proyecte con 
mejores posibilidades de éxito en un contexto determinado. 
Se puede citar ejemplos de creatividad en circunstancias adversas y 
personalidades tan representativas como THOMAS ALVA EDISSON, quien luego 
de múltiples intentos, fracasos y a pesar del rechazo de muchas personas, logró 
una serie de inventos que lo ubicaron hasta ser uno de los más destacados del 
mundo; de igual manera se puede tomar como referencia a BEETHOVEN, quien 
superando su sordera se ubicó como uno de los grandes músicos de todos los 
tiempos; a HELLEN KELLER quien ideó un lenguaje digital y aprendió a "ver, 
escuchar y hablar" y que luego de haber nacido incapacitado, logró un gran 
avance en el desarrollo científico para personas discapacitadas y así se podría 
seguir nombrando personajes que han superado sus dificultades para impulsarse 
hacia los distintos escenarios de la fama mundial y que han ascendido a las 
cumbres más altas en el plano de la superación, aprovechando pequeñas 
oportunidades, pero con una dosis de grandes esfuerzos; de lo cual, se puede 
concluir que la creatividad requiere de una férrea decisión para, el 
aprovechamiento de las oportunidades que se encuentren y la capacidad de ser 
persistentes, si es que se quiere alcanzar el éxito 
El hombre nace en una cuna para aprender a caminar, a hablar, a pensar, a 
evolucionar; viene a la tierra para aprender en la escuela de la vida, donde la 
creatividad se constituye en la facultad a la que todos tarde o temprano se debe 
acceder, si se quiere recoger los frutos esenciales de la existencia del ser humano 
en toda la extensión de la palabra 
He aquí, la gran responsabilidad de los maestros, quienes tienen en sus manos la 
tarea de formar a la niñez, especialmente los maestros de educación preescolar; 
quienes deben poseer una capacidad creadora, que les permita promover 
actitudes que favorezcan el desarrollo de capacidades creativas para innovar y 
generar ideas para la resolución de problemas y así involucrarlos en los 
requerimientos y necesidades de las comunidades educativas actuales. 
Las personas responsables, en primera instancia, de la educación y del desarrollo 
de la creatividad de los jóvenes son los padres; la escuela es un complemento, un 
apoyo, para esta actividad. Aunque muchos maestros hacen grandes esfuerzos 
por ofrecer atención individualizada al estudiante, esto no es una tarea fácil de 
lograr por la cantidad de estudiantes matriculados por grupo. 
El desarrollo de la creatividad en el salón de clases se ve afectado por ser una 
actividad de carácter individual. Aún así, esta hazaña no es imposible si ponemos 
de nuestro empeño en validar la individualidad creativa. Las siguientes son 
algunas ideas que pueden estimular el desarrollo creativo de los estudiantes: 
<• Tratar con afecto y respeto a los estudiantes 
Establecer contacto visual con los estudiantes para que la comunicación 
sea más directa 
Incluir técnicas de las artes en el currículo escolar 
Hacer exposiciones de los trabajos diarios y de proyectos especiales de los 
estudiantes 
Estimular el trabajo cooperativo 
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Permitir que los estudiantes se expresen libremente, sin perder la disciplina 
de la clase 
Ver los asuntos con sentido de humor cuando sea apropiado. 
Tener una buena autoestima 
Valorar las ideas creativas de los demás 
4.2.10 Características de los maestros creativos 
La escuela debe propiciar el encuentro del estudiante con su mundo; en esta 
tarea, los maestros tienen un papel principal, por lo tanto, deben estar preparados 
para enseñar a los jóvenes cómo desarrollar las habilidades necesarias para 
enfrentarse a situaciones nuevas con éxito. La creatividad es una de las 
herramientas necesarias en esta tarea. 
Para que los maestros tengan éxito en la tarea de ayudar a sus estudiantes a 
desarrollar su creatividad, deben de, además de ser creativos, tener una serie de 
rasgos de personalidad, tales como: 
‹. Estar claros en la importancia de su misión educativa. 
Tratar de ver a sus alumnos de forma individual, no solo como partes de un 
grupo. 
Tener fe en los estudiantes y tratarlos como lo que se espera que lleguen a 
ser. 
‹. Ser sensibles ante los sentimientos propios y de los estudiantes. 
Dominar la comunicación no verbal. 
Ser apoyo emocional y reforzar la autoestima de los estudiantes, sobre todo 
cuando no alcanzan el éxito, para que conserven la fe en sí mismos. 
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‹. Mostrar una sana seguridad ante la incertidumbre para mantener un alto 
nivel de producción en el grupo. 
Estar abierto al aprendizaje en cualquier momento y viniendo de cualquier 
persona o situación (los maestros pueden aprender muchas cosas hasta de 
los estudiantes), saber pedir ayuda y aceptar que no lo sabe todo. 
Además, ante los estudiantes, el maestro creativo: 
Se esfuerza por conocer bien a cada uno e identificar sus rasgos de 
personalidad, se esfuerza por desarrollar seres integrales. 
<- Estimula la participación de todos. 
<. Mantiene el control de grupo con respeto, pero sin que se pierda el clima de 
libertad. 
Estimula el desarrollo del pensamiento en sus estudiantes. 
‹. Es sincero en su trato. 
‹. Identifica los conflictos en el grupo y los soluciona prontamente. 
Estimulando el respeto mutuo. 
‹. Estimula la creatividad entre sus estudiantes al desarrollarles actitudes 
como la responsabilidad, la dedicación, la constancia, la tenacidad y la 
paciencia; amonesta al irresponsable que se niega a realizar sus tareas sin 
razón. 
Ofrece retroinformación a sus estudiantes sobre su progreso en la clase. 
4.3 ESCENARIO DE LA INVESTIGACIÓN 
Nuestro proyecto de investigación se llevará a cabo en un Colegio Privado y uno 
de carácter oficial. 
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4.3.1 Caracterización del Colegio privado 
Es una institución educativa de naturaleza privada, mixta; de carácter académico, 
con énfasis en Humanidades; calendario A, jornada Diurna; aprobado legalmente 
por el Ministerio de Educación Nacional y la Secretaria de Educación Distrital 
mediante la resolución No 622 de noviembre 9 de 1998; para impartir enseñanza 
formal en los niveles de: educación Preescolar, Básica Primaria, Básica, 
Secundaria y la Media Vocacional, de Santa Marta, Departamento del Magdalena, 
El Colegio fue fundado en la ciudad de Santa Marta en el año 1968. 
La iniciativa de su fundación fue de la de un grupo de padres de familia que 
pedían que recibiera a sus hijos en clases particulares en horas de la tarde; lo que 
motivó a crear esta institución educativa. Para el primer año se vinculo al nuevo 
plantel un grupo de niños distribuidos en los grados primero, segundo, y tercero 
del nivel básica primaria; año en el cual igualmente le fue otorgada la Licencia de 
iniciación de labores Resolución No., 0125 de Mayo 10 de 1968; en el año 1969 se 
dio apertura al grado cuarto y en 1970 se completó con el quinto grado la Básica 
Primaria y se dio inicio al nivel Preescolar con sus grados Kínder y Preparatorio; lo 
cual permitió la aprobación Institucional mediante Resolución No. 6073 de Octubre 
de 1971, además de la excelente calidad de la educación impartida en esos 
momentos, el Colegio inició la conformación de grupos de extensión cultural, 
obteniendo en el año 1980 sonadas presentaciones folclóricas en competencias 
locales y departamentales, bajo la acertada dirección de una coreógrafa, 
paralelamente se crearon grupos deportivos en baloncesto femenino, obteniendo 
triunfos cuyos testimonios lucen en la galería de frutos y diplomas de la institución. 
Al finalizar la década del ochenta el Colegio siguió avanzando en los logros 
Institucionales. 
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En el año 1991 recibe visita de supervisores y es renovada la Resolución 
mediante acto administrativo mediante No 868 de 1991. 
En el año 1998 se lanza el órgano de difusión escolar llamado revista y periódico 
"SOY", en año 2001 se funda la emisora escolar con equipos adquiridos por el 
plantel. 
En la década del 90 al 2003 el Colegio ha participado en eventos de carácter 
cultural, artístico, científicos y otros invitados por UNIMAG, CUN, INVEMAR, entre 
otros; obteniendo digna representación. 
Se afianza la credibilidad de la comunidad educativa y se formaliza unas de las 
metas Institucionales darle a la comunidad educativa una educación fortalecida en 
el proceso de las habilidades comunicativas; se profundiza en el área de 
humanidades y se intensifica la asignatura de comunicación social desde 4° grado, 
se dota de nuevos elementos logísticos a la emisora interna del plantel. Se difunde 
la intencionalidad del mejoramiento curricular a través del informativo escolar, 
programa televisivo que pasa por el canal de Telecosta tres veces a la semana 
entre los meses de marzo a octubre y bajo la orientación de un Comunicador 
Social y la participación de toda la comunidad educativa. Se le implementa la 
jornada única que va desde las 6:30 a.m. hasta las 2:00 de la tarde en el ciclo de 
primaria. Se fortalecen las lúdicas en las actividades de música, danzas 
(modernas y folclóricas) artes, deportes, juegos de mesa (ajedrez y damas). 
La Institución se hace presente de manera proyectiva ante la comunidad samaria; 
participó encuentros tales como simposios, foros, olimpiadas, matemáticas, teatro, 
danza y obtuvo significativos logros los cuales se evidencian en las preseas y 
trofeos que reposan en la institución mantuvo excelentes niveles de integración en 
otras Instituciones, organizó encuentros intercolegiales como el encuentro de 
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danzas folclóricas y modernas con la participación de instituciones de Santa Marta 
y del Magdalena. 
Este colegio consta de una planta física distribuida en una superficie de 1500m2 
donde se levantan 13 aulas suficientemente ventiladas, amplias y acondicionadas 
con tableros acrílicos y closet; con el fin de albergar un importante número de 
estudiantes en las mejores condiciones. La construcción general es de ladrillos 
con techo de eternit y plafón con cielo raso en icopor. 
La Institución cuenta con un salón de Informática debidamente equipado con 30 
computadores, con una impresora; sala de laboratorio, ayudas didácticas, sala de 
primeros auxilios, tienda escolar, secretaria, oficina administrativa, sala de 
profesores, psicorientacion, emisora, salón de materiales, cocina, 20 baterías de 
baños para estudiantes, 1 para secretaría y 1 para Docentes; además con una 
biblioteca central, con dos patios para la recreación: en una está la cancha 
múltiple para voleibol, microfútbol y baloncesto, huertas con plantas medicinales y 
ornamentales; tiene una planta para ozonizar el agua y un filtro de carbón y una 
unidad de refrigeración, Rectoría, Secretaria, atención y conserjería de 
estudiantes, coordinación general. 
4.3.1.1 Aspectos socio — cultural 
Los alumnos del colegio privado, pertenecen a diferentes extractos sociales, 
siendo en su mayoría a la clase media comprendida entre los extractos 3 y 4 
caracterizado por definir al samario en sus aspectos físicos, sociales y culturales, 
además de núcleos que caracterizan la cultura interiorana, como santandereanos, 
bogotanos, y de otros como provincianos. 
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Se destacan en los estudiantes sus espíritu alegre y el deseo de progreso propio 
de las personas en formación, además de su espontaneidad, locuacidad que 
identifica al hombre Caribe. 
Por otra parte el salón de clases de preescolar, es un lugar muy amplio y se 
encuentra muy bien ambientado, debido a que en él se encuentran dos niveles 
que son: Prejardín y jardín, de forma horizontal se encuentran las mesas de los 
niños y niñas de Prejardín y en forma vertical la de los niños y niñas de jardín. 
En el nivel de Prejardín, cada niño y niña tiene su propia mesa para realizar las 
actividades y en jardín, por cada mesa trabajan dos niños o niñas; consta de un 
armario donde la maestra coloca los libros de los niños y las niñas, entre otros 
materiales. 
También tiene un closet, donde se encuentran todos los útiles escolares con que 
los niños realizan diferentes actividades guiadas por la maestra; en la parte donde 
se encuentra el tablero, está muy bien decorado para que a los niños les llame la 
atención y estén pendientes a las explicaciones de la profesora; además en una 
de sus paredes encontramos un paisaje donde se encuentran algunos niños y 
niñas realizando diferentes actividades para motivar a los mismos. En la parte 
derecha del salón se encuentra colgado un perchero en donde los niños colocan 
sus maletines, en una mesa colocan sus loncheras, encontramos también una 
nevera donde se guardan los alimentos y el agua de los niños y niñas. 
4.3.1.2 Los objetivos institucionales 
Promover el desarrollo de las potenciales dimensiones humanas de los 
niños y los jóvenes de nuestra Institución en los diferentes niveles de 
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estudio, aplicando una orientación, formación y educación integral, 
responsable y liberadora fundamentada en valores, que los disponga a la 
búsqueda continua de la promoción y actuar positivamente en el medio 
escolar, familiar y social. 
Propiciar un ambiente educativo en donde se resalte la convivencia sana, 
las buenas costumbres, la participación democrática y la búsqueda de la 
excelencia. 
Brindar los recursos físicos, técnicos y pedagógicos necesarios para el 
desarrollo del proceso formativo de los estudiantes. 
‹. Propiciar espacios que permitan la capacitación y formación de la 
comunidad educativa con el fin de orientar a los padres de familia en la 
elaboración de proyectos que busquen mejorar su nivel cultural, sus propias 
condiciones de vida y del entorno social en que vive. 
‹. Integrar a la comunidad educativa a las actividades o campañas cívicas que 
se realicen en pos del buen desarrollo de la Institución y la localidad. 
Promover eventos recreativos, deportivos o culturales que busquen la 
integración de la comunidad Educativa y el entorno social con miras a 
potencial izar las cualidades y aptitudes de sus miembros. 
Brindar a la comunidad samaria un alumno egresado con una formación 
integral humanística. 
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4.3.1.3 Los objetivos del PEI y avances en los mismos del Colegio privado 
‹. Orientar a la comunidad educativa de este colegio sobre los procedimientos 
mediante los cuales la institución ha decidido alcanzar los fines de la 
educación colombiana. 
Establecido en el artículo 67 de la Constitución Nacional, en la Ley General de la 
Educación articulo 5. Así como en los principios, planes y proyectos, que el colegio 
adelante para brindar una educación oportuna y de excelente calidad. 
Promover entre los estamentos educativos del colegio, mayores 
compromisos que coadyuven al diseño y desarrollo de políticas y acciones 
conjuntas en procura de alcanzar el mejoramiento permanente de la 
Institución en todos sus frentes de trabajo. 
Establecer los mecanismos del gobierno escolar a través de los cuales la 
institución propenderá por alcanzar una sana convivencia en comunidad 
evitando la contrariedad y el desorden. 
Mantener e implementar nuevas estrategias y parámetros pedagógicos que 
faciliten la formación integral de los educandos y la optimización de los 
recursos institucionales. 
Dar cumplimiento a las normas legales vigentes como el caso de la 
Directiva Ministerial No 040 y 0016. 
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4.3.2 caracterización de la institución educativa distrital de carácter público. 
La institución educativa distrital, ésta institución se encuentra ubicada en la ciudad 
de Santa Marta (Magdalena), Consta de dos sedes 
La institución educativa distrital, es de naturaleza oficial, de carácter Mixta, que 
ofrece los niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria y educación 
media, brinda su educación en los horarios matinal y vespertina, Calendario: A, 
4.3.2.1 Aspecto legal 
Licencia de funcionamiento: # 298 de noviembre 28 de 2002 
Registro ante el DANE: 147001001044 
Fecha de Registro del PEI: se ha reiniciando el proceso respectivo ante la 
Secretaria de Educación Distrital de Santa Marta. 
4.3.2.2 Breve reseña histórica de la institución 
Este colegio oficial, nace en 1963 por la gestión de grupo integrado por dirigentes 
cívicos y padres de familia de la ciudad de Santa Marta, ante la necesidad de 
brindar el servicio educativo a los niños de ese sector. 
Apoyados por la comunidad, este grupo de dirigentes y padres de familia lucharon 
arduamente ante las autoridades gubernamentales con el propósito de brindarle 
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una oportunidad educativa a cientos de niños que para esa época no tenían 
acceso al sector educativo. 
Con las intervenciones de los diferentes directores se logro conseguir la creación 
del restaurante escolar con la ayuda de la junta de acción comunal de este barrio, 
así como la ampliación del número de aulas de la escuela. 
En la actualidad, este colegio goza de buena aceptación y prestigio entre la 
comunidad gracias a la seriedad, la responsabilidad y especialmente a la calidad 
educativa que ofrecemos a nuestros alumnos. 
4.3.2.3. Descripción de la planta física de la escuela: 
4.3.2.3.1 Espacio Pedagógico: Esta conformado por 7 (siete) salones de clase. 
Cada salón tiene un área aproximada de 8,3 ml. X 3,5 ml., y cuentan con un 
abanico de techo, pupitres unipersonales, pizarra, mesa y silla para el docente y 
estantes para útiles y otros implementos. 
4.3.2.3.2 Espacio de Servicios: La Escuela cuenta con una pequeña biblioteca 
escolar medianamente equipada y organizada, la cual utilizada por los estudiantes 
durante el horario normal de clases. 
La Escuela cuenta con los respectivos servicios higiénicos, formado por tres 
unidades sanitarias: una para los docentes, una para los estudiantes varones y 
otros para las niñas, las dos unidades de los estudiantes cuentan con cuatro (4) 
servicios sanitarios y lavamanos, con un área de 8 mts x 4 mts. La escuela tiene 
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un restaurante escolar, el cual funciona en un área de 10 mts x6 mts, del cual se 
benefician estudiantes de las dos jornadas. 
4.3.2.3.3 Espacio Recreativo y Deportivo: La escuela tiene un patio de 
descanso con un área de 11 mts x 3,70 mts, el cual es utilizado también como 
zona recreativa. En la parte lateral de la escuela existe una cancha múltiple para 
juegos recreativos, con un área de 29 mts x 7,11 mts. 
4.3.2.4 Características socio-económicas y culturales de la comunidad a la 
cual pertenece la institución educativa. 
La comunidad a la cual pertenece el colegio oficial está conformada en su mayor 
parte por familias de escasos recursos económicos, cuyos jefes familiares son 
trabajadores independientes y solo unos pocos poseen un empleo estable. 
El sector cuenta con la mayoría de los servicios públicos, aunque no todas sus 
calles están debidamente pavimentadas, motivo por el cual los funcionarios 
encargados de definir la estratificación social en nuestra ciudad, lo han ubicado en 
el estrato tres (3), es decir, Medio Bajo. Sin embargo, la realidad social y 
económica que viven los habitantes del sector no es la mejor. Hay un alto índice 
de desempleo entre las personas en edad laboral, lo cual se ha visto agravada por 
la actual crisis 
Económica por la que atraviesa el país. Esta situación afecta notoriamente a 
nuestra Institución, como quería que un porcentaje alto de los padres de familia no 
cancelen oportunamente los costos educativos, que entre otras cosas, consisten 
un mínimo aporte para gastos de papelería y boletines. De otra parte, la crisis 
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financiera no les permite a los padres de familia comprar a sus hijos los útiles 
escolares que ellos necesitan. 
Cabe señalar que existe también una crisis familiar a nivel de nuestro comunidad, 
lo cual se evidencia por hecho de que aproximadamente el 35% de los estudiantes 
provienen de hogares donde los padres son separados, y en muchos casos, la 
madres ha tenido que asumir la función de cabeza de hogar ante la 
irresponsabilidad de los padres. Lo anterior, incide obviamente en el desempeño 
de los niños en el Colegio, pues las madres de estos niños, deben trabajar todo el 
día y no les queda casi tiempo para atender a sus hijos y orientarlos en el 
cumplimiento de sus tareas y deberes. 
En cuanto al nivel cultural de los padres de familia, es preciso señalar que 
aproximadamente el 54% de ellos solo cursan hasta el 5° grado de educación 
primaria, el 39% cursaron algunos grados de Educación Secundaria, el 5% 
terminaros la secundaria y solo el 2% de los padres de familia cursaron y 
terminaron una carrera técnica o profesional. 
4.3.2.5 Objetivos institucionales 
4.3.2.5.1 Objetivos generales: 
Brindar una formación integral de los estudiantes de tal manera que 
alcancen el pleno desarrollo de sus potencialidades asumiendo una actitud 
crítica, reflexiva y competitiva frente a la realidad de su entorno. 
Desarrollar procesos de formación que estimule en los estudiantes la 
apropiación de valores morales y sociales tales como el respeto, la 
tolerancia, la convivencia, el amor, la autonomía, la participación la justicia, 
la autoestima y el liderazgo. 
4.3.2.5.2 Objetivos específicos: Estimular a los estudiantes para que desarrollen 
sus habilidades, capacidades y destrezas en los niveles: Cognoscitivos, 
cognitivos, psicomotriz y socio-afectivos en cada una de la áreas y asignaturas del 
plan de estudio. 
r- Estimular la capacidad creativa de los educandos con base en su 
curiosidad innata para indagar, observar y explorar el mundo que le rodea. 
r Estimular la participación de los educandos en actividades lúdicas y en el 
aprovechamiento formativo del tiempo libre. 
r Concienciar a los estudiantes sobre la importancia de reconocer su 
dimensión espiritual y asumir actitudes y comportamientos acordes con los 
principios cristianos y las normas de conductas socialmente acopladas en 
nuestro medio socio-cultural. 
r Desarrollar en el proceso de formación la producción de textos orales en 
situaciones comunicativas de gran significación que le permitan a los 
estudiantes expresar su realidad y sus propias experiencias. 
r Promover la vinculación de la familia y la comunidad a los procesos de 
formación que se llevan a cabo en la institución, de tal manera que se 
pueda mejorar la calidad educativa y la calidad de vida de los niños en su 
medio. 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 
La presente indagación, se enmarca dentro del paradigma cualitativo, el cual 
surge como alternativa al paradigma racionalista puesto que hay cuestiones 
problemáticas y restricciones que no se pueden explicar ni comprender en toda su 
existencia desde la perspectiva cuantitativa, como por ejemplo los fenómenos 
culturales, que son más susceptibles a la descripción y análisis cualitativo que al 
cuantitativo; es decir, posee un fundamento decididamente humanista para 
entender la realidad social. El paradigma cualitativo percibe la vida social como la 
creatividad compartida de los individuos. El hecho de que sea compartida 
determina una realidad percibida como objetiva, viva y cognoscible para todos los 
participantes en la interacción social. Además, el mundo social no es fijo ni 
estático sino cambiante, mudable, dinámico. El paradigma cualitativo no concibe el 
mundo como fuerza exterior, objetivamente identificable e independiente del 
hombre. Existen por el contrario múltiples realidades. En este paradigma los 
individuos son conceptuados como agentes activos en la construcción y 
determinación de las realidades que encuentran, en vez de responder a la manera 
de un robot según las expectativas de sus papeles que hayan establecido las 
estructuras sociales. El paradigma cualitativo incluye también un supuesto acerca 
de la importancia de comprender situaciones desde la perspectiva de los 
participantes en cada situación, Pérez (1994). 
La metodología cualitativa tiene diversidad de características, por citar algunas: 
El objeto de la investigación de este paradigma es la construcción de 
teorías prácticas, configuradas desde la misma praxis y constituida por 
reglas y no por leyes. 
Insiste en la relevancia del fenómeno, frente al rigor (validez interna) del 
enfoque racionalista. 
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Intenta comprender la realidad dentro de un contexto dado, por tanto, no 
puede fragmentarse ni dividirse en variables dependientes e 
independientes. 
Describe el hecho en el que se desarrolla el acontecimiento, esto es optar 
por una metodología cualitativa basada en una rigurosa descripción 
contextual de un hecho o situación que garantice la máxima 
intersubjetividad en la captación de una realidad compleja mediante una 
recogida sistemática de datos que posibilite un análisis e interpretación del 
fenómeno en cuestión. 
Aboga por la pluralidad de métodos y la adopción de estrategias de 
investigaciones específicas, singulares y propias de la acción humana. 
(Observación participativa, estudio de casos, investigación - acción) 
Estudia con profundidad una situación concreta y profundiza en los 
diferentes motivos de los hechos. 
‹. Desarrollo de hipótesis individuales que se dan en casos individuales. 
No busca la explicación o causalidad, sino la comprensión del fenómeno. 
<- Para este paradigma la realidad es global, holística y polifacética, nunca 
estática ni tampoco es una realidad que nos viene dada, sino que se crea. 
Como señala Pérez (1994). "No existe una única realidad, sino múltiples 
realidades interrelacionadas". 
El individuo es un sujeto interactivo, comunicativo, que comparte 
significados. 
Con base en lo anterior se considera que para desarrollar el objetivo general de la 
investigación el cual tiene carácter interpretativo, es pertinente trabajar dentro del 
paradigma cualitativo. 
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5.1 Método de Investigación Seleccionado 
El método de investigación seleccionado, es el estudio de caso, porque los 
estudios de caso son una forma única de capturar información acerca de la 
conducta humana por varias razones: 
Primera, los estudios de caso se enfocan hacia un solo individuo o cosa (por 
ejemplo, una persona o un distrito escolar), lo que permite un examen y escrutinio 
muy de cerca y la recopilación de una gran cantidad de datos detallados. Es por 
esta razón que los estudios de caso siempre han sido populares como método 
para situaciones específicas. 
Segunda, los estudios de caso fomentan el uso de varias técnicas distintas para 
obtener la información necesaria, las cuales van desde las observaciones 
personales hasta las entrevistas de otras personas que podrían conocer el objetivo 
del estudio de caso hasta los expedientes de escuelas, entre otros aspectos 
Tercera, sencillamente no hay mejor manera de obtener una imagen más 
completa de lo que está ocurriendo que a través de un estudio de caso. 
Cuarta, si bien los estudios de casos no prueban hipótesis, sugieren direcciones 
para estudios subsecuentes. 
Los objetivos del estudio de caso son: 
Producir un razonamiento inductivo. A partir del estudio, la observación y 
recogida de datos establece hipótesis o teorías. 
Puede producir nuevos conocimientos al lector, o confirmar teorías que ya 
se sabían. 
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Hacer una crónica, un registro de lo que va sucediendo a lo largo del 
estudio. 
Describir situaciones o hechos concretos 
Proporcionar ayuda, conocimiento o instrucción a un caso estudiado 
Comprobar o contrastar fenómenos, situaciones o hechos. 
Pretende elaborar hipótesis 
Es decir, el estudio de caso pretende explorar, describir, explicar, evaluar 
y/o transformar. 
Para la selección de un caso, puede atenderse al carácter representativo de un 
caso concreto, aunque la intención del estudio de caso no sea precisamente la de 
generalizar datos (puede ser que la intención sea transformar esa realidad, y no 
generalizar a otros casos). 
En el estudio de caso existen varias alternativas a escoger, por ejemplo el estudio 
explicativo, descriptivo, exploratorio, entre otros; el estudio de caso que va ser 
incluido en nuestro proyecto de investigación es el estudio de caso descriptivo 
porque, éste, describe las situaciones prevalecientes en el momento de realizarse 
el estudio. 
Hoy en día, casi todos los temas del mundo han sido ya estudiados por uno o más 
campos especiales de la investigación. En consecuencia, casi todas las preguntas 
u objeto concebible se pueden ahora investigar a la luz de teoría previa. 
El estudio de caso tiene el propósito de describir detalladamente un ejemplo o un 
número muy limitado de ellos. Puede ser comparado con el efecto de un zoom 
que, partiendo de una perspectiva general del conjunto, acaba concentrándose 
sobre un punto preciso. En una evaluación, teniendo en cuenta su carácter 
primordialmente descriptivo, permite profundizar y aportar elementos concretos del 
terreno que aumentan la credibilidad de la argumentación. 
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A partir de diferentes informaciones, el estudio ayuda a una mejor comprensión de 
los fenómenos, necesaria para el análisis final desarrollado en el informe de 
evaluación. Al igual que las otras categorías, este tipo de estudio se concentra 
siempre sobre las preguntas cómo y porqué. Sin embargo, el número muy limitado 
de casos hace difícil una generalización de los resultados obtenidos. 
La presente investigación es un estudio de caso de carácter descriptivo realizado 
en dos instituciones, en razón a que consideramos pertinente concentrarnos e 
indagar de manera intensiva lo que ocurre en los diferentes eventos de clase 
entorno a las estrategias pedagógicas y didácticas para el desarrollo de la 
creatividad de los niños y también porque el dialogar con los protagonistas del 
acto educativo, docentes y estudiantes se podrá comprender de mejor manera 
como interpretan y vivencian lo relacionado con la creatividad en el marco del 
proceso formativo. 
En síntesis se busca obtener una comprensión global, descriptiva e interpretativa 
del problema planteado. 
5.2. Técnicas de Recolección de Información 
En el desarrollo de la investigación se utilizan las siguientes técnicas para que la 
recolección de la información sea la más optima y la más adecuada posible. 
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5.2.1 Observación 
Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, 
tomar información y registrarla para su posterior análisis. Además la observación 
es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; en ella se apoya el 
investigador para obtener el mayor numero de datos. Gran parte del acervo de 
conocimientos que constituye la ciencia ha sido lograda mediante la observación. 
En esta investigación se observaran y registraran las clases desarrolladas por las 
docentes de preescolar seleccionadas con el fin de identificar la pertinencia de las 
estrategias pedagógicas y didácticas utilizadas para potenciar el desarrollo de la 
creatividad de los estudiantes. 
5.2.2 Entrevista semi estructurada 
Es una técnica para obtener datos que consisten en un diálogo entre dos 
personas: El entrevistador "investigador" y el entrevistado; se realiza con el fin de 
obtener información de parte de este, que es, por lo general, una persona 
entendida en la materia de la investigación. 
La entrevista es una técnica antigua, pues ha sido utilizada desde hace mucho en 
psicología y, desde su notable desarrollo, en sociología y en educación. De hecho, 
en estas ciencias, la entrevista constituye una técnica indispensable porque 
permite obtener datos que de otro modo serían muy difíciles de conseguir. 
Con esta técnica el investigador obtiene información sobre el punto de vista y la 
experiencia de las personas/grupos. 
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Aparecerán los puntos de vista prototipos o representantes de las diversas 
posturas que pudieran existir. 
Las entrevistas estructuradas o diálogos a modo de conversación 
acerca del tema de interés. 
Las entrevistas semi estructuradas o focales, en las que el 
entrevistador se vale de una guía temática que indica las preguntas 
que habrá de formular, 
En el presente trabajo se utilizara la entrevista semi estructurada, aplicada a los 
docentes y estudiantes con el fin de conocer sus apreciaciones y reflexiones en 
torno al uso de estrategias para el desarrollo de la creatividad y la importancia que 
le dan a esta dimensión. 
5.3. POBLACIÓN 
La población objeto de la presente investigación es la siguiente. 
Tabla N° 4 Población de Prejardín colegio N° 1 
# ESTUDIANTES 3 ANOS 4 ANOS 
NINAS 5 2 3 
NINOS 3 2 1 
Tabla N°5 Población de Jardín colegio N° 1 
# ESTUDIANTES 4 ANOS 5 ANOS 
NINAS 5 5 
NINOS 6 3 3 
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Tabla N° 6 Población de Transición colegio N° 1 
# ESTUDIANTES 4 ANOS 5 ANOS 
NINAS 3 3 
NINOS 6 2 4 
Tabla N° 7 Población de transición colegio N° 2 
# ESTUDIANTES 5 AÑOS 6 ANOS 
NINAS 5 3 5 
NINOS 13 4 6 
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TECNICAS UTILIZADAS 
Tabla N° 8: Técnicas utilizadas en el proyecto 
TECNICAS 
COLEGIO # 1 
PRE — JARDÍN Y 
JARDÍN 
COLEGIO # 1 





15 9 18 
ENTREVISTAS A 
DOCENTE 






15 8 3 
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6. RESULTADOS 
MATRIZ DE OBSERVACIÓN GRADO: PREJARDIN Y JARDÍN. 
Institución Educativa: Colegio # 1 
Tabla N° 9 matriz de observación del grado prejardin y jardín colegio N° 1 
ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS Y DIDACTICAS PARA LA POTENCIACIÓN DE LA CREATIVIDAD 
Observación 






utilizados Maestro Estudiante 
Martes 12 de 
mayo de 2009 
Examen de 
matemáticas para 
prejardín: cuenta y 
une los números 
con la cantidad 1 y 
2, realizada plana 
del número 1 y 2. 
Jardín: planas del 
numero 7, 8 y 9. 
La docente comienza la 
clase centrando a los 
niños, diciéndoles ya se 
acabó la hora del juego, 
ya es hora de estudiar. 
La docente explica cómo se 
va a desarrollar la 
actividad, los niños intentan 
intervenir pero la docente 
no los deja. 
Los niños de jardín realizan 
la actividad y la terminaron 
rápido y después jugaron 
con plastilina. Los niños de 
prejardín quedaron con la 
docente realizando el 





The colors: yellow, 
blue, red, green, 
orange, purple. 
Vamos a trabajar en 
inglés. 
Les recuerda que ellos ya 
habían visto los colores en 
ingles, el amartillo, el azul y 
el rojo, pero hoy vamos a 
ver, el naranja, el verde y el 
morado, la docente los 
incentiva con caritas 
felices. 
Los niños repiten los 
colores después que la 
docente los dice: green, 
orange, purple y refuerza el 





de mayo de 
2009 
Aseo e higiene Vamos a trabajar hoy La docente explica cómo se Los niños participan, pero 
persona: cepillarse 
los dientes, tener y 
usar ropa interior 
limpia. 
socio — naturales. usa y cuando se deben 
utilizar los implementos de 
aseo. 
lo hacen de forma 
desordenada. 
Implementos de 




cepillo dental, la 
crema dental, la 
toalla, el talco. 
La generosidad. Se va a desarrollar 
porque un niño en medio 
de la clase de socio — 
La docente coloca el 
ejemplo que dio uno de sus 
estudiantes y enseguida les 
Los niños escuchan 
atentamente, pero la 
interrumpen, la docente los 
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Jardín, números 
del 1 al 10. 
Pre — jardín, los 
números 1, 2 y 3 
Martes 19 de 
mayo de 2009 
Colores en ingles. 
Prejardín, La letra 
i, con sus dibujos. 
Jardín, las silabas 
ma, me, mi, mo. 
naturales dio un ejemplo 
de generosidad, 
entonces la docente 
dice: vamos a dar ahora 
la clase de generosidad. 
La docente les dice: los 
niños grandes y los niños 
pequeños vamos a 
trabajar los números. 
Vamos hacer un 
recorderis de los colores. 
Hoy vamos a trabajar 
lecto — escritura. 
habla de la 
responsabilidad, y les dice 
cuáles son sus 
responsabilidades, en su 
casa y en el colegio. 
La docente muestra los 
números en el tablero. 
La docente pega una 
lámina alusiva a los colores 
en el tablero, y hace que 
los niños repitan después 
de ella los colores en 
ingles, y después realiza 
una competencia de niños 
contra niñas. 
Los niños pequeños vamos 
a trabajar las vocales: las 
plasma y pinta objetos que 
comiencen por esa vocal. 
Los niños grandes como 
ustedes ya conocen las 
vocales vamos a trabajar la 
consonante m, con la vocal,  
regaña, porque no la dejan 
dar la clase. 
Los niños responden las 
preguntas de la docente, 
contando en el tablero y 
con sus dedos. 
Los niños responden a las 
indicaciones de la docente 
y en la competencia de 
niños contra niñas. 
Los niños pequeños 
reconocen la vocal y la 
asocian con sus dibujos, 
los niños grandes 
pronuncian, la silaba ma, 










a, e, i, o, y como suenan 
cuando las combinan. 
Miércoles 20 
de mayo 
Jueves 21 de 
mayo de 2009 





The colors, white y 
black. 
Numero three  
Hoy vamos a ver socio — 
naturales 
Comienza la clases sin 
ningún preámbulo 
Comienza la clase sin 
ningún preámbulo  
Nosotros en socio naturales 
ya hemos visto el cuerpo, y 
con las indicaciones de los 
niños la profesora va 
dibujando el cuerpo de un 
niño y luego el de una niña, 
en el tablero, la docente 
lanza preguntas sobre las 
prendas de vestir 
Los niños pequeños ya han 
visto el número 3, y les dice 
que se lo ubiquen en 
tablero, cuentan con los 
dedos, y asocian el número 
con la cantidad. Ahora los 
niños grandes, vamos a ver 
un tema nuevo la decena, 
esta es una conjunto, le 
coloca varios ejemplos de 
decenas. 
Le dice a los niños 
grandes, ya hemos visto el 
color, amarillo, el azul, el  
Los niños tienen conciencia 
y dicen como se pinta el 
cuerpo humano, y 
mencionan las prendas de 
vestir, la ropa que usan las 
niñas y la ropa que usan 
los niños. 
Los niños pequeños 
reconocen el numero tres, 
y cuando cuentan 
cantidades la asocian con 
el número correspondiente. 
Los niños asocian que los 
conjuntos se representan 
por círculos, cuadrados, 
etc., y que contienen 10 
elementos y esto se llama 
decena. 
Los niños grandes repiten 
los colores que ellos ya se 







rojo, el verde, el naranja y 
el morado, en el tablero hay 
dos colores, cuales son y 
ellos responden negro y 
blanco y ella les dice 
habrán bien los oídos para 
que puedan escuchar cómo 
se dicen estos colores en 
ingles: white black, ellos 
repiten. La docente les 
pregunta como se dice el 
numero uno y el número 
dos en ingles y ellos 
responden, el tema nuevo 
es el número 3 en ingles y 
se dice three, los niños 
repiten 
colores nuevos. Los niños 
grandes pronuncian los 
números que ya se sabes y 
aprenden el nuevo número 
en inglés three 
La creación de La docente comienza La docente relata la historia Los niños escucharon muy 
DIOS hablándoles de la de la creación con un atentos el relato de la 
creación de DIOS, lenguaje que los niños 
puedan entender, y estos 
hechos los dibujaron en el 
tablero, así que cuando 
mencionaba algo lo podía 
mostrar en el tablero y lo 
representaba por medio de 
mímicas. 
docente. 
Los niños grandes Ahora vamos a trabajar Los niños grandes la m, Los niños escuchan Hoja 
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la silaba mu y los 
niños pequeños la 
letra i. 
lacto — escritura, combinada con las vocales, 
ma, me, mi, mo, mu, los 
niños pequeños están 
viendo la vocal i, se hace 
un palito una colita y 
después la otra colita y por 
ultimo un puntito. 
atentos la explicación y 







Viernes 22 de Plastilina La auxiliar les entrega La auxiliar les dice que Los niños juegan con la plastilina 
mayo de 2009 plastilina a los niños pueden hacer con la 
plastilina lo que ellos 
quieran y que se lo 
muestren a ella. 
plastilina y todo lo que 
hacen con ella se la 
muestran a la auxiliar. 
tabla para 
punzar 
Martes 26 de Misa Se inflaron unas Se les dijo que hoy se Los niños se portaron, muy Bombas 
mayo de 2009 bombas. festejaba el día de la virgen 
María Auxiliadora, patrona 
del Colegio, y que esas 
bombas eran para llevarlas 
al salón de actos. 
bien y estuvieron atentos a 
la misa, terminada la misa 
se realizó una procesión 
alrededor del colegio. 
Viernes 29 de 
mayo de 2009 
Día de la tierra La docente entrega una 
hoja y realiza preguntas, 
sobre lo que está en la 
hoja 
De qué forma es la tierra, 
que hay en ella, entre otras 
preguntas 





Los niños están afuera 
del salón sentados en 
unas sillas plásticas, la 
docente les dice ustedes 
están aquí hoy porque 
hoy les voy a leer un 
cuento. 
Llegaron una practicante: 
la docente les dijo a los 
niños que prestaran 
mucha atención a lo que 
ellas iba a dramatizar. 
La docente comienza a 
leerles el cuento, le 
muestra las imágenes, y les 
hace preguntas alusivas al 
cuento 
Las practicantes realizaron 
un dramatizado acerca del 
valor del compartir y porque 
se debe compartir y que se 
siente cuando no se 
comparten los juguetes. 
Después realizaron un 
juego donde los niños 
tendrían que compartir una 
merienda con sus amigos. 
Los niños escuchan 
atentos la lectura del 
cuento 
Los niños estuvieron muy 
atentos en la dramatización 
y dijeron que es muy bueno 
compartir y que ellos iban a 
compartir con sus 
compañeritos. Los niños 
compartieron la merienda 
con sus amiguitos, sin 
ningún problema 




El numero 11 
El triangulo 
Color rojo 
La docente dice vamos a 
trabajar. 
Los niños grandes hoy 
vamos a ver un numero 
nuevo el amiguito del 
numero 10. Les explica 
cómo se escribe el numero 
11 y les explico que para 
hacerlo se escribe el 
número uno del número 
diez y el numero uno. 
A los niños pequeños le 
hace un recorderis del 
Los niños escuchan 
atentos la explicación de la 
docente e intervienen 
cuando se hacen las 
preguntas o cuando les 
toca repetir después de la 
docente. 
Lunes 01 de 
junio de 2009 




circulo, del cuadrado, del 
color amarillo y del azul, les 
muestra el triangulo de 
color rojo, y les dice que 
esta figura geométrica es el 
triangulo y que ese color es 
el rojo. Y les explica cómo 
se hace el triangulo 
haciendo una comparación 
con el cono del helado. Y 
luego les dice como se 
realiza, luego hace que los 
niños repitan las figuras 
geométricas y los colores 
primarios. 
_ 
Jueves 28 de La iglesia Todos ustedes tienen DIOS tiene casa y esta Los niños escuchan 
mayo de 2009 casa. casa se llama iglesia, 
cuando vamos a la casa de 
Dios hay que respetarla, no 
hay que llorar, no hay que 
estar corriendo, ni gritando, 
hay que escuchar lo que el 
sacerdote les este diciendo. 
atentos la explicación de la 
docente y dice: como es la 
iglesia por dentro y por 
fuera y ¿que tienen esta? 
Luego describieron como 
es la iglesia y que tiene 
esta. 
Inglés: clock Ahora vamos a dar La seño dibuja un reloj y les Los niños responden las 
ingles pregunta esto que está preguntas de la docente 
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aquí que es, y ellos acertadamente 
responden un reloj. Y para 
qué sirve, que tiene, etc. y 
les dice como se dice reloj 
en ingles, y ellos responden 
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MATRIZ DE OBSERVACIÓN DE GRADO TRANSICIÓN 
Institución Educativa: Colegio # 1 
Tabla N° 10 Matriz de observación del grado transición colegio N° 1 
ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS Y DIDACTICAS PARA LA POTENCIACIÓN DE LA CREATIVIDAD 
Observación 
Día y fecha 




Martes 12 de 
mayo de 2009 
Lectura de sus 
cartillas. 
Ingles: sit down y 
stand up, boys and 
girls, the nunnbers 
(1 al 9) The family. 
La docente comienza la 
clase sentándose en 
cada mesa y señalando 
con un lápiz para que 
los niños lean los 
fonemas. 
Vamos a trabajar en 
ingles. 
La docente les va 
señalando a los niños 
los fonemas ma, me, mi, 
mo, mu, mamá, memo, 
mima, mimo, mi mamá 
me ama y si lo hacen 
bien pone una carita 
feliz y si no los manda a 
repasar en casa. 
La docente les dice a 
los niños que se levante 
y se sienten en ingles 
(sit down, stand up) 
Luego les dice que se 
levanten y se sienten los 
boys y les pide lo mismo 
a las niñas, 
Los niños van leyendo 
lo que la profesora les 
va señalando, los niños 
que leen bien tienen una 
carita feliz y los que no 
una triste. 
Los niños mientras que 
la profesora va diciendo 
ellos van repitiendo y 
haciendo lo que ella les 
pide, los niños van 
diciendo que la mamá 
cocina la abuela teje y 
se van a cocinar y a 
Cartilla coquito. 
Lápiz. 
Sello de carita feliz. 
Cuadernos lápices 
Colores lamina de la 
familia 
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Después les dice a los 
niños vamos hablar de 
la family, les pide a los 
niños que salga en 
representación de un 
father a un niño, una 
mother, grandmother, 
grandfather y los son y 
les pregunta bque 
hacen cada uno de los 
integrantes de la familia.  
tejer en su imaginación. 
El Sistema 
digestivo. 
Vamos a trabajar hoy 
socio — naturales. 
Pregunta a los niños 
que si estudiaron el 
sistema digestivo y 
llama a un niño para 
que se lo explique. 
Luego sentada les 
entrega los cuadernos a 
los niños que mas 
estudio y le dice a una 
niña que se lo explique 
pero la niña no dice 
nada y ella continua 
entregando los 
cuadernos. La docente 
pregunta quien me 
puede explicar en voz 
alta el proceso del 
sistema digestivo pero 
los niños no dicen nada. 
Entonces la docente les 
dice que miren para el 
frente para repasar el 
proceso digestivo. 
Luego les habla sobre  
Una niña pasa al frente 
pero no responde nada. 
Luego la docente 
pregunta si han comido 
hígado y les pide a los 
niños que se los 
señalen y ellos atentos 
se tocan donde creen 
que esta el hígado. 
Los niños responden 
que las carnes, las fruta, 




de mayo de 
2009 
Viernes 15 de 
mayo de 2009  
Matemáticas: 





los alimentos y les 
pregunta a los niños 
cuales son los alimentos 
para creer sanos y 
fuertes. 
Después entrega los 
cuadernos para que 







La actividad consiste en 
un gusano en donde 
van a escribir los 
números que faltan en 
el cuerpo del gusano. 
Luego les cuenta una 
historia sobre las 
matemáticas 
Llama a una niña para 
que termine la tarea y 
les va preguntando a los 
niños 
La docente les pide a 
los niños que se 
coloquen su delantal 
para que no se  
La docente llama uno 
por uno al tablero para 
que escriban los 
números en compañía 
de la auxiliar por que la 
docente se encuentra 
hablando con una 
colega acerca de un 
dinero. 
La historia es de un niño 
que no le gustan las 
matemáticas. 
La docente les dice a 
los niños grandes que 
rima con piña con pera, 
candado y nariz 
La profesora pregunta 
que significa el color 
amarillo el azul y el rojo. 
La docente explica a los  
Los niños van 
escribiendo los números 
que la auxiliar le va 
diciendo. 
Los niños escuchan 
atento la historia. 
Los niños responden 
con piña, niña. Con 
pera, palmera, con 
candado, cuadrado, con 
nariz lombriz 
Los niños responden el 
amarillo oro, el azul, 
tranquilidad y el rojo 
sangre, vida.  
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Martes 19 de 




manchen el uniforme 
Los niños cogen su 
cartilla. 
Gracias en ingles, 
sentados, de pie, los 
números del 1 al 6. 
Los colores. 
La familia. 
Hoy vamos a entrar a un 
tema nuevo que es la 
decena. 
niños que van a pintar y 
de qué color lo van 
hacer. 
La docente les pide a 
los niños que lean y 
cuando terminen 
coloquen la cartilla en el 
escritorio. 
La docente les dice a 
los niños hoy van a 
aprender el número 6 en 
ingles y va llamando a 
uno por una para que 
escriban el número 6 en 
ingles, a los que lo 
escriben bien les dice 
very good. 
Vamos a recordar los 
integrantes de la familia. 
Le pregunta a los niños 
que de donde creen 
ustedes que viene la 
palabra decena. 
Bueno ahora siéntense 
en el suelo y vemos 
hacer una competencia 
vamos a formar 
conjunto de diez y el 
primero que arme mas 
De amarillo pintan el 
muro, de azul van a 
pintar el mar y el cielo. 
Los niños juiciosos 
toman sus cartillas y 
leen y cuando van 
terminando colocan la 
cartilla en el escritorio. 
Los niños van pasando 
al tablero y escriben 
bien el número seis. 
Después van diciendo 
en ingles mamá, papá, 
abuelo, abuelo, hijos 
Los niños dijeron de 
cena ósea de comida 
otro niño dijo de nueve y 
un niño dijo de diez y la 
seño le dijo te felicito 
eres muy pero muy 
inteligente. 
Los niños forman 
grupos de 5 y con unos 
bolos comienzan a 









de mayo de 
2009 
Lectura 
Lecto - Escritura 
Ahora miren el 
cuaderno ya vimos los 
alimentos constructores 





será el ganadora y 
vamos a trabajar en 
equipo. 
La docente pregunta 
¿Cuáles son los 
alimentos 
constructores? 
formar la decena. 
Los niños responden la 
leche, huevo, jugos, 
carne, pollo, etc. 
La docente les entrega 
a los niños unos libros 
de cuento. Luego la 
docente les pide a los 
niños que cierren el 
libro. 
Antes de empezar 
quiero que miren hacia 
el tablero les explica 
que las letras están en 
mayúsculas y que se 
empieza a leer de 
derecha a izquierda en 
forma horizontal. 
Ahora vamos a leer el 
cuento de ring ring 
renacuajo. 
La docente les dice 
vamos a recordar que 
dice ahí miren bien. 
La docente les pide a 
los niños que busquen 
solitos el cuento. A 
medida que los niños 
van leyendo la docente 
les va haciendo 
preguntas del cuento. 
Los niños miran los 
libros y comienzan a 
leer después cierran los 
libros y quedan atentos. 
Algunos niños lo leen 
pero con dificultad en 
algunas palabras, los 
niños contentos 






Jueves 21 de 




La docente les dice 
ahora vamos a empezar 
con la pintura. 
la actividad consiste en 
unir con una línea de 
tempera hecha con su 
dedo las imágenes con 
las letras por ejemplo: la 
letra L con la luna, la S 
con el sapo 
Los niños contentos 
comienzan a pintar con 
su dedo y a unir con una 
línea como les explico la 
docente. 
La docente llama a una 
niña para que termine 
una tarea que no hizo 
en la casa. 
La profesora pone la 
tarea de matemática 
que es sobre la familia 
del 20. 
La profesora termina le 
dice a los niños que leer 
es tan importante como 
comer, jugar, porque si 
no saben leer los 
pueden engañar en la 
calle por ejemplo si 
ustedes preguntan una 
dirección por eso es 
importante. 
La letra T Hoy vamos a aprender 
una nueva letra que es 
la T mayúscula cursiva y 
cuando tenga rabio es 
cursiva y cuando es 
puro palito es strip. Con 
la T podemos 
pronunciar muchas 
Los niños responden, 
tazo, y que es eso y los 
niños dicen lo que sale 
en la papitas bueno otra 
palabra con TU tuna, 
tubo, una palabra con 
TE, tela, tetero, teta, 
tejer teléfono, bueno 
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Matemática 
Viernes 22 de 
Mayo de 2009  
Artística. 
palabras y al unir la T 
con la A suena TA y así 
sucesivamente con las 
demás vocales, la 
profesora le pide a los 
niños que le digan 
palabras con ta, te, ti, to, 
tu. 
Bueno ahora saquen el 
cuaderno de dictado 
que les voy a dictar 
unas palabras y las 
separan con una rayita. 
ahora con TI y dicen tilo, 
titi, tito, tipo, tira, tiempo, 
tilín, bueno ahora con 
TO y los niños 
responden, tomate, 
toma, toto, tono. 
Los niños tuvieron 
dificultad pero 
escribieron lo que 
pudieron. 
La profesora dice vamos 
hacer tarea de 
matemática y van abrir 
la libreta donde esta una 
hoja amarilla. 
No se hizo nada  
En esa hoja van a 
escribir unos números 
que yo les voy a dictar, 
el primer número es el 6 
en ese cuadro pequeño 
que no se salga del 
cuadro, al siguiente 
cuadrito le ponen una 
raya, al siguiente cuadro 
el 9 y al otro una raya y 
así sucesivamente con 
todos los números. 
Se celebro el 
cumpleaños de una 
niña. 
Los niños atentos a la 
explicación de la 
profesora. 
La tarea de 
matemática dice el 
numero 1 y al frente 
deben escribir varias 
veces el numero, 
bueno pasen a la 
siguiente hoja es la 
familia del 10 al frente 
deberán escribir 10 10 
10 y lo mismo con la 
familia de 20. 
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MATRIZ DE OBSERVACIÓN DEL GRADO TRANSICIÓN 
Institución Educativa: N° 2 
Tabla N° 11 matriz de observación del grado transición colegio N° 2 
ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS Y DIDACTICAS PARA LA POTENCIACIÓN DE LA CREATIVIDAD 
Observación 






utilizados Maestro Estudiante 
Miércoles 20 
de mayo de 
2009 
Planas sobre el 
trazo 
Fonema de la M 
La docente los motiva 
diciéndoles que deben 
realizar las planas muy 
bien para que los papitos 
los feliciten por lo bonita 
que realizaron la 
actividad y para que 
puedan sacar una carita 
feliz 
La docente dibujo en el 
tablero la consonante M 
y luego les realizo las 
siguiente preguntas a 
sus alumnos: 
¿Qué consonante esta 
en el tablero? 
La docente les coloca las 
planas en el cuaderno y les 
dice que no deben salirse 
del margen. 
La docente dibujo la 
consonante M en el tablero 
y después les formulo 
algunas preguntas. 
Simplemente recibe el 
cuaderno y se dispone a 
realizar las planas que la 
docente les asigno. 
Algunos de los estudiantes 
participaron activamente de 
la actividad y respondieron 
las preguntas formuladas 






¿Qué palabras se 
escriben con esa 
consonante? 
Viernes 22 de Planas de la La docente les estrego lo La docente les coloco las Algunos de los estudiantes Cuaderno. 
mayo de 2009 consonante M cuadernos y les dijo que 
iban a realizar las planas 
planas de la consonante M 
(mama, memo, mimo etc.) 
le realizaron la siguiente 
pregunta a la docente: 
de la consonante M. que 
ya ellos habían visto esa 
consonante, 
luego les entrego el 
cuaderno. 
La docente respondió 
algunas preguntas que le 
realizaron los niños 
respecto a las planas que 
iban a realizar. 
¿Profe que consonante es 
la que vamos hacer? 
¿Profe yo no sé qué dice 
ahí? 
Sin embargo las realizaron. 
Sopa de letras con La docente les realizo La docente les dibujo la Realizaron las siguientes Cuaderno 
la consonante M y una sopa de letras sopa de letras a cada preguntas: Marcadores 
R sencillas, estudiante en sus 
cuadernos, luego dibujo en 
el tablero y les dijo lo 
siguiente: "niños este en 
una rana con una sopa de 
letras, en la cual buscaran 
con ayuda de sus papitos 
palabras que se escriben 
con la consonante M y R" 
¿Profe tenemos que 
colorear la rana? 
¿Solo palabras con la M y 
R? 
Tablero 
Miércoles 27 Explicación de la La motivación utilizada Dibujo al lado derecho del Algunos de los estudiantes Tablero. de mayo de consonante M y P por la docente fue la tablero las consonantes M participaron activamente de Marcadores. 
2009 siguiente: 
Dibujo la consonante M y 
y P y al lado izquierdo las 
vocales y procedió a 
la actividad, respondían las 
preguntas de las docentes 
cuadernos 
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Jueves 28 de 
mayo de 2009  
Planas de los 
inversos as, es, is, 
os, us. 
La casa 
la P muy grande, luego 
les dijo la m con la a 
suena ma y así 
sucesivamente con todas 
las vocales, después 
Dibujo en el tablero una 
mesa, una mama, pipa, 
papa, pera. 
realizar la explicación de la 
clase de los fonemas. 
"niños la m con la a suena 
ma, la p con la a suena pa" 
y asi explico con todas las 
vocales. Y luego dibujo las 
imágenes de una mesa, 
una pipa, una pera, una 
mamá, un papá y les 
realizo los planteamientos 
preguntas a los 
estudiantes: 
e identificaron cada uno de 
los fonemas trabajados por 
la docentes, además 
mostraron mucho interés 
en la actividad de las 
imágenes debido a que le 
dijeron a la docente que 
otra palabras se escribían 
con M y P; ejemplo moña, 
pito, puma, pipa. 
¿Cuáles son las imágenes 
que están dibujadas en el 
tablero? 
¿Con que consonante se 
escribe mesa, mama, papa, 
pera? 
La docente comienza la 
clase pidiéndoles los 
cuadernos para 
colocarles las planas 
mientras que los 
estudiantes están 
alrededor de ella 
observando cómo coloca 
las planas. 
La profesora lees dijo 
que iban hacer un dibujo 
de una casa y ya. 
La docente realizo un 
dibujo en el tablero de la 
isla y les pregunta a sus 
estudiantes ¿cómo se 
escribe isla? Después 
procede a explicar los 
inversos. 
La profesora empezó a 
explicarles algunos niños 
como se dibujaba una casa  
Algunos niños de transición 
responden a la pregunta 
formulada por la docente. 
Pero estos no realizan 
ninguna pregunta solo se 
limitan a realizar las planas 
que la docente les coloco 
en el cuaderno. 
Algunos de los estudiantes 
se dedicaron atender a la 








y les dijo lo siguiente: 
Primero dibujaremos un 
cuadrado y después 
dibujaremos un triangulo 
encima del cuadrado y 
tendremos nuestra casa, a 
la cual le dibujaremos una 
puerta y dos ventanas. 
Luego les dijo vieron niños 
lo fácil que es hacer una 
casa 
mientras que otros le 
preguntaban y realizaban 
cuestionamientos: 
¿Profe así son todas las 
casas? 
Pero mi casa no es así. 
Se invito a los 
estudiantes a realizar la 
actividad fuera del salón 
de clase y luego les 
canto una canción sobre 
la familia. 
La docente le dijo a los 
estudiantes que sacaran 
las revistas, el colbon y las 
tijeras que habían traído, 
luego les realizo las 
siguientes preguntas a 
cada los estudiantes: 
Cuáles son los miembros 
de tu familia. 
Después de esto procedió 
a explicar la actividad. 
"bueno niños, hoy vamos a 
realizar un collage con los 
miembros de la familia, 
vamos a recortar y apegar 
al papa, la mama, los 
hermanos, los abuelitos, los 
tíos" La profesora realizo 
algunas explicaciones a los 
niños debido a que estos 
realizaron una serie de 
comentarios y preguntas 
respecto al tema de la 
familia. 
Los niños estaban muy 
contentos porque estaban 
realizando la actividad 
fuera del salón y de clase y 
estuvieron muy atentos a la 
explicación que estaba 
realizando la profesora y 
algunos empezaron a 
comentar los siguiente: 
"Profe pero es que yo no 
tengo papá porque mi 
mamá lo hecho de la casa" 
¿profe tengo que pegar a 
mi papá? 
Profe mi familia es muy 
unida y nosotros no 
peleamos dijo uno de los 
estudiantes. 
Viernes 29 de 








6.1. INTERPRETACIÓN DE LAS OBSERVACIONES 
En las observaciones realizadas en los colegios 1 y 2 fueron muchos los 
obstáculos para el desarrollo de la creatividad que se hicieron evidentes: 
El exagerado énfasis en los resultados y en la evaluación fue uno de los 
principales debido a que se logró observar que los estudiantes se 
bloqueaban al momento de escuchar la palabra evaluación, esto se debía 
a la presión y los comentarios que la docente realizaba en torno a esta, lo 
cual tiene como consecuencia que los estudiantes se angustian y pierdan el 
placer de descubrir, investigar, desarrollar estrategias nuevas para 
solucionar un problema. Lo cual es consecuente con lo que plantea 
Torrance (1962), en cuanto a que la excesiva búsqueda del éxito que 
caracteriza a nuestras escuelas hace que la atención del alumno se centre 
en obtener buenas calificaciones y con ellas el reconocimiento del maestro 
y prestigio personal. 
‹. La poca tolerancia del maestro al comportamiento lúdico (juego), 
debido a que las docentes no le daban el valor pedagógico correspondiente 
al juego y lo utilizaban solo para distraer y mantener el orden en sus 
estudiantes; olvidando que el juego es contemplado como una estrategia 
didáctica utilizada para dar rienda suelta a la imaginación creadora. La 
improvisación, la dramatización, la simulación, el deporte, la música y el 
arte tiene gran importancia en el desarrollo de la creatividad y en todos ellos 
el componente lúdico es fundamental. 
La ausencia de preguntas y de opiniones divergentes, fue otro de los 
obstáculos que se logro evidenciar debido a que las maestras observadas 
no suministraban el tiempo, ni la motivación adecuada para que los 
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estudiantes formularan preguntas que estuvieran relacionadas con sus 
experiencias, curiosidad, etc. Ello permite inferir que algunos maestros 
consideran "pérdida de tiempo" el dedicado a atender las preguntas de los 
estudiantes. Sin embargo esta tendencia natural del niño a interesarse en el 
por qué y el cómo de las cosas, bien orientada es una manera de 
desarrollar la curiosidad científica. Suchman E. (2001), desarrolló un 
método denominado "Aprendiendo a Investigar" basado precisamente en 
desarrollar la habilidad de los estudiantes para reunir información a base de 
formular preguntas. El medio educativo receptivo y la libertad dada a los 
niños son los componentes claves de este método. 
<- La presión al conformismo, una de las formas más sutiles de inhibir la 
creatividad es la insistente presión al comportamiento "normal", común y 
deseable. Observamos que las profesoras casi siempre se dirigen a un 
alumno "promedio" que percibe, siente y piensa de manera muy similar a él 
y cualquier desvío de estas formas generalmente es reprimido o ignorado. 
debido a que las docentes insistían en el excelente comportamiento de sus 
estudiantes olvidando que estos son individuos que por naturaleza son 
curiosos, imaginativos y exploradores del entorno en el que se están 
desarrollando, lo cual los lleva a pensar y actuar de una manera diferente 
según el contexto y la formación familiar y social que estén recibiendo y 
que la docente muchas veces no tenía en cuenta y que pretendía que estos 
pensaran y actuaran como ella olvidando así que eran niños de preescolar 
los cuales debían ser motivados mas no cohibidos ni obstaculizar su 
desarrollo creativo. 
Esta actitud presentada en las aulas de estas instituciones tiene mucho que ver 
con los prejuicios y estereotipos que algunas docentes suelen tener respecto al 
alumno modelo y ejemplar que todas desean tener olvidando así que el ser, 
pensar y actuar diferente a los demás nos hace seres creativos capaces de 
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transformar y producir nuevas experiencias, lo cual muchas veces es señalado 
como un comportamiento anormal. 
La educación continúa centrada en la actividad del maestro más que 
en la de los estudiantes, En un estudio realizado por Williams, sobre la 
interacción verbal espontanea del profesor y la correspondiente reacción 
del estudiante, encontró que el comportamiento más frecuente en los 
profesores consiste en decirle a los estudiantes lo que tiene que hacer (el 
tiempo dedicado a esta conducta verbal oscila entre la cuarta parte y la 
mitad de la duración total de una clase). Casi otra cuarta parte del tiempo 
se dedica a dar información a los educandos; buena parte de esta 
información es de tipo administrativo. Las respuestas de los alumnos 
ocupan solamente el cinco por ciento del tiempo. Solo en uno y medio por 
ciento del tiempo los profesores delegan en los estudiantes la toma de 
decisiones. El tiempo para formular preguntas alcanzaba cuando mucho, el 
quince por ciento. Una investigación realizada por la sicóloga Miryam 
Torres, en nuestro medio encontró resultados muy parecidos. La actividad 
central de las clases que observó incluía dictar contenidos, "sermonear" a 
los estudiantes, reprenderlos, tomar lecciones y tareas que generalmente 
se limitan a reproducir fielmente lo dictado por el profesor o lo registrado en 
los libros de texto. La investigación, el trabajo en grupo, la intervención del 
educando brillan por su ausencia en la mayoría de nuestras escuelas e 
incluso universidades. La principal consecuencia según esta autora es que 
se genera lo que ella denomina "la cultura de sumisión": el estudiante 
aprende que para evitarse problemas debe limitarse a cumplir las 
exigencias del profesor, permanecer en silencio y quietud, aprenderse 
"bien" (de memoria) las lecciones y esperar ansiosamente el momento en 
que terminen las clases para dar rienda suelta a su actividad, exactamente 
estos mismos comportamientos se evidenciaron en las observaciones 
realizadas en las dos instituciones educativas. 
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‹. La continua presión del tiempo, de los horarios y la marcada 
dependencia de los programas escolares, El trabajo bajo la continua 
presión del tiempo trae como consecuencia el que la actividad intelectual se 
desarrolle únicamente en periodos previstos rígidamente para ello, lo cual 
no solo no es real puesto que el niño piensa y desarrolla su inteligencia 
también y quizás más, fuera de la escuela, sino que privilegia el trabajo 
superficial sobre la reflexión y la transferencia a otros contextos de 
aprendido. 
De igual forma, el excesivo apego a los programas, hace que no se le dé la debida 
importancia a los problemas como punto de partida del conocimiento y el 
desarrollo intelectual. 
<- La actitud autoritaria del maestro, Esta actitud constituye un bloqueo a la 
creatividad puesto que fomenta en los estudiantes un comportamiento 
pasivo, dependiente, miedoso y crea en general un ambiente contrario al 
que necesita la creatividad para manifestarse. Este ambiente debe ser de 
aceptación, respeto, tolerancia a los ensayos y errores y en general un 
clima no evaluativo. 
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6.2. RESULTADOS Y ANALISIS DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS 
A LOS NIÑOS DE LOS GRADOS: PREJARDÍN Y JARDÍN DEL 
COLEGIO N° 1 
Esta muestra corresponde a la población completa del grado prejardín del colegio 
N° 1, esta consta de seis estudiantes entre las edades de dos años y medio a tres 
años y medios. Ellos respondieron lo siguientes. 
Los juguetes con que ellos juegan normalmente en su escuela son: arma todo 
pelotas, fichas de números, cubos de madera, Y juguetes que no son del colegio, 
por ejemplo: carros, muñecas, motos, pájaros, aviones, avestruz, carros de 
muñecas, con el hombre araña, estos son los juguetes más comunes o preferidos 
por los niños, pero existen mucha variedad en los juguetes de la institución. 
Normalmente los estudiantes son muy sociables y por ende juegan siempre 
acompañados con sus compañeros y/o amigos; solo existen tres que dijeron que 
les gusta jugar solos, pero en las observaciones hechas se detectó que todos 
juegan acompañados, además la docente siempre los incentiva en que tienen que 
jugar con sus compañeritos. Por otra parte, la docente no juega con sus 
estudiantes, ella solo se limita a observar el juego. 
A los niños les encanta jugar con la plastilina y con ellas realizan: gusanos 
culebras, aviones, manillas, bolitas, sillas, carros, muñequitos, salchichas, entre 
otras cosas. 
A pesar de que en el colegio hay grabadoras y CD, infantiles la docente no lo 
utiliza; pero los estudiantes asociaron la música con la que escuchan en sus casas 
que son: pose de daddy yanque, Alejandro Fernández, el sol, quiero que tu sepas 
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de Fanny lu, Diomedes, silvestre, rin rin renacuajo, princesa, música en inglés, 
banyardigan. 
Los estudiantes cuando quieren realizar dibujos libres, lo que hacen es pedirte una 
hoja a su profesora y luego ellos se dirigen al armario a buscar crayolas para 
colorear; sus creaciones más comunes son: bolitas, muñequitos, muñecos con 
cabellos, letras, caballos, pecaditos, carros, animales, una niña, entre otras cosas. 
En el momento de las entrevista y de las observaciones, se observó que no se ha 
realizados, experimentos ni dramatizaciones con los estudiantes. Además la 
docente no los llevó a pasear, ni si quiera al parque que se encuentra al frente del 
salón de ellos. 
Los niños siempre han sido curiosos y por ende tienden a preguntar muchas 
cosas, como por ejemplo: cuando vamos para el parque, por que las muñecas son 
así, les emocionan los pesebres, sobre los carros, los aviones, porque no han 
llegado a su casa, sobre los animales, los dibujos; todos estos interrogantes son 
formulados a las personas que se encuentre a la distancia, como por ejemplo, a la 
mamá, al papá, a la profesora a los hermanos, a sus compañeros. 
La entrevista sirvió para averiguar si los padres de familia sacan a pasear a sus 
hijos y a que lugares comunes visitan, ellos dijeron lo siguiente: a la playa, al 
centro, al vivero, al parque, al campo, a la calle, a la piscina, Barranquilla, 
Carrefour, Buenavista, Burukuka, brinca brinca, a Bogotá, al trabajo de su papá, a 
Chapultepec., entre otros lugares. 
La mayor parte del tiempo que el niño pasa en su casa, lo hace viendo televisión y 
sus programas favoritos fueron: Disney channel, muñequitos, dora la exploradora, 
matachitos, pucca, princesita, discovery kids, banyardigan, los Simpson, avantar, 
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nickelon, mister mekel, barney y sus amigos, películas, el hombre araña, 
prestonauta, amigo científico, padrinos mágicos. 
Los niños del grado prejardín y jardín son niños y niñas muy alegres, espontáneas, 
sinceras, con algunas excepciones, como por ejemplo: se encontraron uno que 
otro tímido, pero eso es por la edad. 
Después de haber realizado esta pequeña síntesis, queda por anotar que los 
niños a pesar de que la maestra no es recursiva, es decir, no busca los medios 
para utilizar los pocos materiales didácticos que hay en la institución, los 
estudiantes hacen volar su imaginación haciendo posible que no se vean las 
pocas ayudas y utilización de los materiales didácticos por parte de la docente. 
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6.3. RESULTADOS Y ANALISIS DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS 
A LOS NIÑOS DEL GRADO TRANSICIÓN DEL COLEGIO N° 1 
Esta muestra corresponde a la población completa del grado Transición del 
colegio N° 1, esta consta de nueve estudiantes, 6 niños y 3 niñas, entre las 
edades de cinco y seis años. Ellos respondieron lo siguiente. 
Los juguetes que utilizan con frecuencia son: muñecas, pelotas, cuerdas, bolos 
bloques, palitos de paleta, títeres, el hula hula, disfraz del hombre araña, cuadritos 
y algunos juguetes que traen de su casa tales como cartas, muñecos, muñecas, 
camiones, carritos, power rangers. 
Normalmente los estudiantes les gustan jugar con sus compañeritos, excepto dos 
niños que dicen que les gusta jugar solos porque sus compañeros los molestan 
mucho, por otra parte, algunos niños manifestaron que la docente si juega con 
ellos, y lo hace en el salón de clases y en el parque y juegan con los bolos, con los 
juguetes, a tingo tingo tango, a la rueda y al lobo, solo tres niños contestaron que 
la profesora no juega con ellos porque son nuevos. 
A los niños les encanta jugar con plastilina y con ella realizan: muñequitos, figuras 
geométricas, serpientes, números, carros, pelotas, unicornios, arcos de futbol, 
letras casas y motos. 
A pesar de que en el colegio hay grabadoras y CD infantiles la docente no los 
utiliza con mucha frecuencia pero cuando lo hacen escuchan canciones tales 
como: reggaetón, la del tren, de Dios, el ciclo del agua y solamente dos niños 
dijeron que no escuchaban música. 
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Con relación a los dibujos libres, los niños si pueden realizarlos y lo que más les 
gusta dibujar es: muñecos, bolitas, caballos, corazones, letras, casas, personas, 
carros, una niña jugando en el parque y un perrito con su dueño, osos, ranas, 
dinosaurios y power rangers. 
En cuanto al tema de los experimentos la mayoría de los niños expresaron 
claramente que no han realizado ninguna clase de experimentos, solo una niña 
mencionó que ella si los ha realizado y consiste en echar pintura en un potecito y 
con el pitillo lo sopló y le colocó una bomba encima de la pintura y queda una 
bolita, pero consultando con la docente titular expresó que ese experimento lo 
habían hecho el año pasado con otra profesora. 
Las preguntas más frecuentes que les gusta formular a los niños son acerca de 
muñecos, de las vacas, ¿qué es mezclar?, sobre los números en ingles, ¿por qué 
el sol es soleado?, ¿cuándo van a estudiar?, ¿porque tenemos que hacer esto?, 
¿cuándo se van y a qué horas?, ¿que si pueden jugar?, ¿cuando se come la 
merienda?, sobre ben 10 y el hombre araña, estas preguntas normalmente se las 
formulan a su profesora, a la auxiliar, a sus padres, sus primos, sus hermanos y 
sus amigos. 
Con respecto a las dramatizaciones, representación de teatro o títeres, cuatro 
niños respondieron que no han hecho nada y cinco de ellos contestaron que si han 
realizado representación de títeres y de teatro como el de la pobre viejecita en 
donde simplemente hablaban y ya, pero consultando con la docente los niños no 
han realizado nada y los que dijeron que si es porque las hicieron el año pasado. 
Ante la pregunta si la profesora los ha llevado de paseo fuera del colegio, algunos 
niños contestaron que no y otros respondieron que si a lugares tales como: el poli 
sur, el día que se disfrazo de porrista, al acuario, a la iglesia, al rio y a las calles 
cercanas al colegio, durante las salidas a los niños lo que más le llamó la atención 
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fue ver otros niños jugando futbol, los tiburones, los peces, la tortuga, las flores, la 
virgen María, Dios porque nos cuida y solo un niño dijo que no le había llamado la 
atención nada. 
También se le preguntó a los niños si sus padres losllevan de paseo ellos 
contestaron lo siguiente: a la playa, al Buenavista, al Carrefour, a la piscina, al 
mercado a la Universidad, a donde su abuela y su tía y al rio. 
Los programas de televisión que más les gusta a los niños son: cartoon network, 
disney channel, películas de niñas, burm, pucca, los padrinos mágicos, bichos, 
bakugan, los Simpson, Dino rey, Garoty, power rangers, yetix, estos programas le 
encantan a los niños porque son divertidos y bonitos. 
Estas son las respuestas de cada uno de los niños del grado transición las cuales 
en ocasiones no son lo expresado por la docente ya que al consultarla informó que 
hay ciertas cosas que no se han realizado y sin embargo los niños dicen lo 
contrario, pero en general los niños y niñas del grado transición son pequeños 
muy espontáneos, excepto un niño que era demasiado tímido y eso se entiende 
debido al poco tiempo que llevaba en el colegio. 
Lo que es más triste, es que en este salón se guarda el único teatrino que hay en 
la institución, pero éste solo sirve de adorno en el salón de clases, porque no se 
utiliza. 
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6.4. RESULTADOS Y ANALISIS DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS 
A LOS NIÑOS DEL GRADO TRANSICIÓN DEL COLEGIO N°2 
Esta muestra corresponde a la población completa del grado transición del colegio 
N° 2, esta consta de dieciocho estudiantes, 13 niños y 5 niñas, entre las edades 
de cinco y seis. 
Las entrevistas y observaciones realizadas fueron de gran ayuda para constatar si 
la docente estaba realizando actividades dirigidas para el desarrollo de la 
creatividad; lo evidenciado en las respuestas de los estudiantes fue lo siguiente: 
Los juguetes con que normalmente juegan en su escuela son: pelotas, carritos, 
chocoritos y muñecas que ellos traían de su casa, debido a que en el colegio no 
contaban con ninguna clase de material didáctico, sin embargo algunas veces la 
docente trataba de realizar actividades o juegos como: la estatua, el Ilerbi, el 
congelado, el escondido, haciendo parte algunas veces de estos juegos, lo cual ha 
contribuido al desarrollo social de estos niños, logrando así compartir con sus 
compañeros y fortalecer vínculos fraternales con ellos, sin embargo tres de los 
estudiantes no compartían algunas de las actividades que la docente realizaba 
debido a que estos expresaron que sus padres no los dejaban jugar con otros 
niños. Además, logramos evidenciar que a estos niños y niñas les encantan jugar 
con diferentes materiales como la plastilina, pero como la institución no cuenta con 
los recursos, son pocas las veces que utilizan este material, él cual es 
reemplazado por tierra, hojas de árboles, piedritas, palitos etc. 
A pesar de que en el colegio no cuentan con materiales didácticos la docente 
algunas veces realiza actividades lúdicas donde los estudiantes cantan diferentes 
canciones de algunos artistas como Daddy Yanky, Alejandro Fernández, el sol, 
quiero que tu sepas de Fanny lu, Diomedes, Silvestre, rin rin renacuajo, princesa, 
además cantan canciones de algunas novelas como oye bonita, vecinos entre 
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otras, debido a que la institución no cuenta con grabadora, ni CD que tengan 
canciones infantiles, por esta razón las canciones que los niños se saben son las 
anteriormente mencionadas. 
Respectos a las actividades de dibujos libres logramos darnos cuenta que los 
estudiantes de este grado realizan dibujos de personajes que a ellos les llama la 
atención como el hombre increíble, pollos, burros, paisajes, papá, mamá, la 
familia, los cuales realizan en sus cuadernos, luego le piden a la profesora colores 
debido a que ellos no tienen colores ni crayolas. 
También logramos constatar a través de las respuestas de los niños que la 
docente no realiza experimentos de ninguna clase, tampoco realiza dramatizados, 
sin embargo la docente en algunas ocasiones realizaba actividades fuera del salón 
de clase como en el parque donde los niños confrontaban sus conocimientos. 
Además realizó diferentes salidas pedagógicas a la Quinta de San Pedro 
Alejandrino, a la biblioteca del Banco de la República, lugares donde los niños y 
niñas se divirtieron y conocieron los diferentes lugares de la ciudad donde residen. 
Los niños y niñas del colegio N 2 son muy curiosos, activos y realizan diferentes 
preguntas, como por ejemplo: ¿cuándo vamos para el parque?, ¿por qué las 
muñecas son así?, ¿cómo nacen los niños?, ¿porque mi papá no vive con mi 
mamá?, preguntas sobre animales, los dibujos; todos estos interrogantes son 
formulados a las personas que se encuentren con ellos, como por ejemplo, a la 
mamá, al papá, a la profesora a los hermanos, a sus compañeros. 
Tanto los niños y niñas del colegio N° 1 y N° 2 del nivel de preescolar son muy 
alegres, curiosos, espontáneas, sinceras, aunque unos pocos son tímidos. 
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RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS A DOCENTES 
Tabla N° 12: Matriz de las respuestas de las entrevistas de las docentes. 
DOCENTES 
DOCENTE N°1 DOCENTE N°2 DOCENTE N° 3 PREGUNTAS 
¿Qué hace usted 
para fomentar el 
desarrollo creativo de 
los niños? 
Incentivar, ayudar y a 
estimular el desarrollo 
de las actividades 
para aumentar y 
mejorar su 
creatividad. 
Para fomentar la 
creatividad en los 
niños pues les 
permito jugar y 
algunas obras 
pequeñas en el salón 
donde ellos tomen el 
papel de otra 
persona. 
Para fomentar la 
creatividad realizo 
juegos en los cuales 
participo. 
¿Conoce usted 
cuáles son sus niños 
creativos, porque, 
cuáles son? 
Sí, porque presentan 
una muy buena 
imaginación la cual la 
pueden plasmar en 
sus trabajos lúdicos. 
Creo que sí, porque 
se puede ver en sus 
trabajos que lo hacen 
bien bonito, 
Sí, porque los 
identifico por los 
trabajos y las 





han sido esas 
preguntas 
Hacen preguntas que 
están acordes a su 
edad y a sus 
intereses, 
Solo hacen preguntas 
de lo que se está 
hablando en clase, 
Si realizan preguntas 
relacionadas con los 
problemas que estos 
estén teniendo en el 
momento. Un ejemplo 
de estas preguntas 
¿Por qué el papá se 
fue de la casa? 
¿Con que tipos de 
materiales didácticos 
cuenta la Institución? 
Tiene muy pocos 
materiales didácticos. 
con un teatrino ninguno 
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¿Cómo utiliza usted 
esos materiales 
didácticos? 
Los utilizo en los 
juegos libres, en 
grupo y en el 
desarrollo de las 
actividades. 
Cuando en algunas 
izadas de banderas 
realizamos títeres 
De ninguna manera 
por qué no contamos 
con materiales 
didáctico en el 
colegio 
¿Qué clase de artes 
plásticas utiliza usted 
en su quehacer 
diario? 
La pintura, coloreado, 
rasgado, modelado 
de plastilina, 
recortado y dibujo 
libre. 
No utilizo ninguna, 
porque no queda 
mucho tiempo 
Con fomi, brillantina, 
colores y hojas. Para 
que hagan cartas 
¿En su quehacer 
diario como utiliza y/o 
maneja la expresión 
corporal de los niños? 
Solo cuando en 
eventos que realiza la 





dinámicas y juegos. 
¿En su clase, como 
hace para que los 
niños construyan su 
propio conocimiento? 
La manejo a través 
de las actividades 
lúdicas, como cantos, 
juegos, bailes, etc. 
Les permito que 
participen en clase 
Por medio de 
actividades lúdicas 




usted sus clases, 
para que el niño 
aprenda jugando? 
Desarrollo mis clases 
de una forma muy 
lúdica y por ende el 
niño aprende y al 
mismo tiempo juega. 
Realizo pequeñas 
obras dentro del 
salón donde los niños 
toman el rol de otras 
personas u animales 
Realizo actividades 
fuera del salón de 
clase para que los 
estudiantes logren 
asociar, explorar y 
utilicen los diferentes 
recursos naturales 
que les proporciona 
la naturaleza. 
¿Cómo potencializa 
la imaginación de sus 
estudiantes? 
Las desarrollo en 
forma grupal, a través 
de juegos, concursos, 
Apoyándolos en lo 
que se imaginan y les 
pido que piensen 
A través del cuento 
debido a que esta es 
una estrategia que 
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reforzamiento 
positivo, preguntas y 
respuestas. 
mucho en lo que más 
le gusta. 
nos ayuda a 
potenciar la 
imaginación de los 
niños, lo cual es 
reflejado en los 
dibujos. 
¿Cómo maneja usted 
su paciencia cuando 
sus estudiantes se 
pasan en su 
conducta (cuando se 
portan mal)? 
Cuando los niños 
tiene un mal 
comportamiento 
primero que todo les 
hago uno o dos 
llamados de atención, 
y el tercero y último 
los ubico a cada uno 
en sus puestos y no 
les permito hacer las 
cosas que más les 
agrada por cierto 
tiempo como: ir al 
parque, jugar con los 
balones, ver 
películas, etc.. 
Yo soy una persona 
muy tranquila y como 
ellos son pocos niños 
son pocas las 
ocasiones en que se 
portan mal, pero a 
veces les levanto un 
poco la vos para que 
ellos reaccionen y se 
controlen 
Hablo con ellos para 
saber por qué razón 
están teniendo un 
comportamiento 
inadecuado. 
¿Cómo desarrolla su 
clase de educación 
artística? 
Las desarrollo de 
manera grupal y con 
muchas variedades 
de materiales fáciles 
de manipular. 
Bueno ellos trabajan 
con vinilos y trabajan 
en grupo y les voy 
diciendo de qué color 
van a pintar, ¿por qué 
les dice a los niños 
que color van a 
utilizar? Porque sigo 
las instrucciones del 
libro. 
La actividad la realizo 
de manera grupal 
debido a que muchos 
niños no traen los 
materiales. 
¿Qué técnicas utiliza Utilizo un vocabulario, Por medio de 
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para ampliar el 
vocabulario y la 
expresión del niño? 
claro y sencillo, 
acorde para su edad 
pequeños conceptos, 
para que ellos se 
apropien y puedan 
hablar con seguridad. 
¿Cuenta la Institución 
con un teatrino, cada 
cuanto lo utilizan y 
cómo? 
No No. Si, se utiliza muy 
poco debido a que 
está un poco 
deteriorado 
¿Usted les lee 
cuentos a los niños, 
que tipo de cuentos, 
como los desarrolla? 
Sí, cuentos clásicos, 
sencillos y conocidos 
por los niños y los 
desarrollos al aire 
libre, sentados en el 
piso, les muestro 
láminas o dibujos con 
respecto al cuento y 
les pregunto poco a 
poco lo que observan 
en las láminas y a su 
vez utilizo las 
preguntas y 
respuestas. 
si les leo cuento pero 
muy poco, porque a 
ellos les gusta estar 
más en el parque, 
cuando se los leo lo 
hago dentro del salón 
Si, les leo cuentos a 
los niños 
No. ¿Desarrolla usted 
dramatizaciones con 
los niños, como las 
desarrolla? 
Si desarrollo algunas 
dependiendo del 
tema para que no sea 
siempre lo mismo. 
Si, hemos 
desarrollado la de 
pinocho, donde cada 
estudiante interpreta 
un personaje. 
¿Usted realiza juegos No. 
de roles con los 
niños, en donde y 
con qué frecuencia? 
No, solo les doy 
juguetes para que 
jueguen en salón y 
vallan al parque 
Si, en educación 
física cuando algunos 
niños no quieren 
trabajar. 
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No ¿Organiza usted 
algún experimento 
para trabajar temas 
con los estudiantes, 
en cuales temas o 
proyectos de aula? 
Sí, organizo No. 
actividades con 
respecto a la clase 
que vamos a 
desarrollar. 
¿Cuáles son los 
proyectos de aula 
que se han 
desarrollado en los 
últimos meses? 
Mi escuela, mi 
familia, Mi cuerpo 
entre otros. 







Para mi todos han 
sido de gran interés 
La familia, porque 
este tema ha servido 
para unir más a los 
niños con los 
integrantes de su 
familia. 
¿Para usted que es la 
creatividad? 
Es la habilidad que 
tenemos para 




través del dibujo y 
actividades artísticas. 
Para mí la creatividad 
es una expresión que 
tenemos a la hora de 
hacer algo. 
Es la manera por 
medio de la cual los 
niños expresan su 
inteligencia de una 
manera diferente. 
¿Se considera una 
persona creativa? 
¿Por qué? 
Sí, porque me gustan 
las manualidades, me 
gusta realizar con los 
niños actividades con 
muchos dibujos, 
colores, utilizo 
Pienso que sí, porque 
cuando me propongo 
hacer algo lo hago y 
queda bien. 
Si, debido a que me 
gusta mucho realizar 
actividades lúdicas, 
recreativas, trabajos 
manuales, debido a 
que los niños 
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variedad de 
materiales para que 
sean agradables y 
estimulante para los 
niños trabajar en 
casa y en el colegio. 
aprenden mucho por 




la creatividad de los 
niños? 
Sí, porque presentan 
una muy buena 
imaginación la cual la 
pueden plasmar en 
sus trabajos lúdicos. 
Sí, porque cuando 
ellos quieran realizar 
algo no se queden sin 
hacer nada y pongan 
a funcionar su 
creatividad. 
Claro por qué 
desarrolla mucha el 
pensamiento y la 
disciplina de los 
niños. 
¿Considera que la 
creatividad es un 
proceso que ayuda al 
aprendizaje y 
enseñanza de los 
niños en este nivel? 
Sí, porque a través 
de la creatividad 
estimulas y aumentas 
su imaginación y su 
autoestima. 
Creo que sí, porque 
así los niños tienen 
facilidad para hacer 
algunas cosas las 
pueden tener con 
otras cosas también. 
Si, es base 
fundamental debido a 
que desarrolla mucho 
el aprendizaje. 
¿Qué teorías conoce 
usted sobre la 
creatividad? 
No, porque no he 
leído del tema 
Ninguna respecto al 
tema. 
¿Considera usted 
que las estrategias 
pedagógicas que 
utiliza son las 
acordes para sus 
estudiantes? ¿Por 
qué? 
Sí, porque utilizo 
estrategias que vayan 
acorde a su edad, de 
manera sencilla para 
los niños entender las 
explicaciones y 
desarrollo de los 
temas. 
Pues sí, debido a que 
les permito que 
imaginen, jueguen y 
realicen 
Otras actividades. 
Sí, porque son 
estrategias que 
contribuyen al 
desarrollo integral de 
mis estudiantes, lo 
cual es reflejado en 
su socialización. 
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6.5. INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS 
ENTREVISTAS A DOCENTES 
Las entrevistas realizadas a las docentes del colegio N° 1 y N° 2 fueron de gran 
ayuda para lograr constatar lo observado, y los resultados fueron los siguientes: 
Las docentes de estos dos colegios asocian la creatividad como un proceso de 
imaginación, el cual es potenciado y desarrollado a través de actividades 
manuales. Al preguntarles si se consideraban personas creativas, afirman que sí, 
porque con frecuencia desarrollan trabajos manuales. Esto significa que para 
estas docentes la creatividad es igual a las manualidades. 
Para las profesoras entrevistadas la creatividad es de gran importancia dentro del 
proceso de enseñanza y aprendizaje debido a que esta contribuye al desarrollo de 
la imaginación a través del uso de los materiales didácticos como los son el 
teatrino, los cuentos, experimentos, los juegos libres, la expresión corporal, la 
pintura, la plastilina. 
Sin embargo lo expresado durante la entrevista no fue del todo constado durante 
las observaciones, debido a que estas no utilizaban las estrategias anteriormente 
mencionadas en el desarrollo de las experiencias educativas, además logramos 
constatar que son más los obstáculos que se hacen evidentes dentro del aula de 
clase, tal como se evidencia en las observaciones, cuando las docentes no le 
permiten realizar preguntas a sus estudiantes. 
Además, las docentes a la hora de poner en funcionamiento la expresión corporal 
de los niños, lo hacen a través de bailes que deben presentar los estudiantes en 
un acto cultural del colegio, en las clases de educación física y/o como medio de 









mala conducta "cuando se portan mal", ellas acuden a ser dos llamados de 
atención, pero a la vez tratan de mantenerse en calma; pero esto no se evidencio 
en las observaciones, lo que se evidencio fue la forma como pierden la calma 
fácilmente y utilizan como castigo tenerlos quietos (sentados en una silla) por largo 
tiempo y además no los dejan jugar con sus compañeritos, y a veces no los dejan 
ir al parque. 
Por otra parte; las docentes si les leen cuentos a los niños, pero estos cuentos son 
los mismos de siempre, es decir, no tratan de buscar cuentos actuales, ya que 
estos son mas motivante y les prestarían mas de atención. 
Las docentes encuestadas están de acuerdo con que la creatividad es un proceso 
que ayuda al aprendizaje y enseñanza de sus niños, pero a la hora de impartir sus 
enseñanzas no lo hacen; ellas coartan la expresión de sus estudiantes, por 
ejemplo: cuando realizan trabajos manuales del libro de artista, solo hacen y 
utilizan los materiales que hay indican porque es así como se deben hacer y no 
tratan de utilizar otros materiales "su imaginación" para llevar a cabo una 
verdadera obra de arte hecha por ellas y por sus educandos. 
Además las docentes creen saber de creatividad. pero, por que a la hora de 
preguntarles sin sabían sobre alguna teoría de ella o de algún autor que hablase 
sobre ello, ellas respondieron que no, que no saben nada sobre algún componente 
teórico o practico sobre la creatividad, es decir ni siquiera se ha interesando en 
mantenerse a la vanguardia con los últimos acontecimientos que hay sobre las 
formas de ayudar a los estudiantes para incrementar su intelecto en todas las 
formas posibles. 
Logrando así llegar a la conclusión que las docentes de estos dos grados no 
poseen un dominio conceptual sobre lo que se entiende por estrategias 
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pedagógicas desconociendo el propósito de facilitar la formación y el aprendizaje 
de sus estudiantes. 
Así mismo desconocen la importancia de las estrategias didácticas como el 
conjunto de acciones, técnicas, métodos y recursos que utiliza el docente con 
clara y explícita intencionalidad pedagógica, con el fin de lograr que los 
estudiantes construyan su aprendizaje de manera exitosa y productiva haciendo 
uso de la creatividad (Bixio, 1998). 
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6.6. TALLERES TEÓRICOS - PRACTICOS SOBRE LA CREATIVIDAD. 
Los talleres teóricos — prácticos sobre la creatividad, se desarrollaron debido a que 
algunas docentes manejaban poca información sobre la importancia de la 
creatividad en los niños de preescolar, y para dar respuesta a estas necesidades 
se diseñaron tres talleres. 
Teorías sobre la creatividad. 
<- Teorías y prácticas sobre la creatividad. 
Clases creativas. 
Además fue desarrollado como espacio de intervención y/o reflexión con algunos 
docentes de preescolar sobre el desarrollo de la creatividad. 
A continuación se especifica los contenidos que se realizaron en los tres talleres 
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UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PREESCOLAR 
PROYECTO PEDAGÓGICO 
TALLER N°1 - LAS TEORIAS DE LA CREATIVIDAD 
El primer seminario taller sobre la teoría de la creatividad fue dictado por el Dr. 
Alexander Luis Ortiz Ocaña 
Objetivo: ¿cómo lograr la calidad de la educación? 
Participantes: 
Docentes del colegios #1 y 2 
Docentes invitados de algunas instituciones 
Desarrollo del taller: 
El taller teórico de la creatividad fuer realizado de la siguiente manera: Se les dio 
la bienvenida a las docentes, luego se presento al Dr. Alexander Luis Ortiz 
Ocaña, luego él procedió a dictar su seminario de la siguiente forma: 
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‹. Teorías del aprendizaje 





Escuela del desarrollo integral 
Escuela nueva 
‹. Estrategias pedagógicas 
Desarrollo de habilidades 
Procesos del pensamiento 
Competencias básicas 
¿CÓMO DESARROLLAR LA CREATIVIDAD, LA INTELIGENCIA Y EL 
TALENTO? 
¿Qué me motiva a estar aquí? 
¿Cómo están mis actitudes y mis conocimientos sobre los procesos que 
implican el incremento de mi creatividad? 
¿Cómo estoy hoy en cuanto al desarrollo de aquellas capacidades 
relacionadas con la creatividad? 
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LA EDUCACIÓN SEGÚN JOSÉ MARTÍ PÉREZ 
"Educar es depositar en cada hombre toda la obra humana que le ha antecedido, 
es hacer a cada hombre resumen del mundo viviente hasta el día en que vive, es 
ponerlo a nivel de su tiempo para que flote sobre él y no dejarlo debajo de su 
tiempo con lo que no podrá salir a flote; es preparar al hombre para la vida." 










COMPETENCIAS REQUERIDAS POR EL PROFESIONAL DEL SIGLO 
XXI 
‹. Para el aprendizaje consciente, autónomo, autorregulado, independiente, 
interdependiente y a lo largo de la vida. 
<- Para resolver problemas profesionales (pensamiento crítico, reflexivo y 
creativo). 
lntra e interpersonales y para trabajo en equipo. 
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Comunicativas y Axiológicas. 
De autovaloración. 
De pensamiento integrador y global. 
De gerencia de cambio — Habilidad política. 
CREATIVIDAD 
¿Patrimonio de una élite o potencialidad humana? 
¿Posibilidad o realidad? 
¿Proceso o resultado? 









OBSTÁCULOS PARA LA CREATIVIDAD 
Crear una atmósfera coercitiva. 
Limitar la expresión espontánea y libre de ideas. 
Juzgar constantemente. 
Señalar los errores sin explicación. 
Asumir posiciones estereotipadas y esquemáticas. 
Impedir la autorreflexión, la liberación de emociones y criterios. 
Mantener la distancia fría entre las personas. 
Temor a hacer el ridículo. 
CONDICIONES PARA DESARROLLAR LA CREATIVIDAD 
Creación de una disposición positiva para el aprendizaje. 
Fundamentalización y profesionalización del contenido. 
Integración sistemática de los componentes académico, laboral e 
investigativo. 
Problematización de la enseñanza. 
Autorreflexión y autovaloración sistemática. 
Adecuada orientación, ejecución y control de las acciones de 
aprendizaje. 
Posición activa y transformadora. 
Adecuada comunicación pedagógica. 
Creación de un clima psicológico positivo que propicie el intercambio 
y el debate. 
El profesor como director — facilitador del aprendizaje. 









































<- ALGUNOS PROCESOS DE PENSAMIENTO ASOCIADOS A LA 
CREATIVIDAD 
Solución de problemas: Es la habilidad que le permite al estudiante enfrentarse 





























Espaciales, ambientales y tecnológicas ¿con qué? 
Ámbito ¿quiénes? 
Estudiante y estudiante 
Estudiante y profesor 

































Aprender a Conocer. 





Aprender a hacer 





Aprender a Ser. 
Aprender a Convivir 
Capacidad de Sentir y Expresar. 
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EXIGENCIAS DIDÁCTICAS PARA LA ESTIMULACIÓN DE LA 
CREATIVIDAD 
Desarrollar la creatividad en los directivos, profesores e instructores. 
Diseñar una estrategia de trabajo metodológico coherente e 
integradora. 
Estructurar los componentes académico, laboral e investigativo en 
forma de sistema. 
Implicar al estudiante en su propio proceso de aprendizaje 
Formar hábitos de trabajo y aplicar técnicas que lleven al 
descubrimiento, a la investigación y al estudio. 
Crear un ambiente que estimule el desacuerdo y provocar la duda en 
el estudiante, 
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Desarrollar habilidades para plantear y resolver situaciones 
problémicas. 
Tratar con respeto las ideas y preguntas insólitas. 
Desarrollar capacidades comunicativas y organizativas. 












UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PREESCOLAR 
PROYECTO PEDAGÓGICO 
TALLER N° 2 — TEORICO Y PRÁCTICO SOBRE LA CREATIVIDAD 
Objetivo: Propiciar espacios de reflexión con los docentes de preescolar de los 
colegios # 1 y 2 sobre el desarrollo de la creatividad. 
Participantes: 
Docentes del colegios #1 y 2 
Docentes invitados de algunas instituciones 
Desarrollo del taller: 
El taller practico fuer realizado de la siguiente manera: Se les dio la bienvenida a 
las docentes al 2 taller sobre creatividad y posteriormente se procedió a realizar la 
siguiente pregunta. ¿Qué concepto manejan ustedes sobre creatividad? 
Después se realizo una breve explicación acerca de la creatividad donde se tuvo 
en cuenta los siguientes planteamientos realizado por Guilford. 
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La creatividad, es toda esa clase de pensamiento que refleja una manera 
original de resolver problemas; implica huir de lo obvio, lo seguro y lo 
previsible para producir algo que, que para el niño, resulta novedoso. 
se refiere a las aptitudes que son características de los individuos 
creadores, como la fluidez, la flexibilidad, la originalidad y el pensamiento 
divergente. 
Además se realizo la explicación sobre clases para pensar basándonos en lo 
planteado por Luz Stella López, para así brindar la suficiente información sobre 
algunas estrategias didácticas que pueden ser aplicadas para potenciar y 
desarrollar la creatividad de sus estudiantes. Para lo cual se tuvieron en cuenta los 
siguientes planteamientos sobre las clases para pensar: 
<• facilita en los docentes el aprendizaje de conceptos actualizados y el 
desarrollo de las destrezas para implementar herramientas didácticas 
modernas las cuales influyen en la formación de estudiantes que aprenden 
estrategias para aprender toda la vida interesados en aprender a desarrollar 
clases que fomenten el pensamiento crítico propone analizar o evaluar 
estructura y consistencia de los razonamientos. 
pensamiento creativo consiste en el desarrollo de nuevas ideas y 
conceptos. Se trata de la habilidad de formar nuevas combinaciones de 
ideas para llenar una necesidad. Por lo tanto, el resultado o producto del 
pensamiento creativo tiende a ser original. 
la meta cognición mediante un proceso de interiorización que permite 
analizar, producir y evaluar información 
la resolución de problemas 
competencias conjunto de capacidades que incluye conocimientos, 
actitudes, habilidades y destrezas que una persona logra mediante 
procesos de aprendizaje y que se manifiestan en su desempeño en 
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situaciones y contextos diversos y hacen eficaces a las personas en una 
determinada situación para resolver problemas. 
Además se les brindo la información respecto a cuales debían ser los indicadores 
para formular una clase dirigida a potenciar la creatividad de sus estudiantes, 
basado en las características de un sujeto creativo: 
ORIGINALIDAD la capacidad para generar ideas. 
INICIATIVA actitud para idear y emprender actividades, para dirigir 
acciones, para protagonizar, promover y desarrollar ideas. 
FLUIDEZ capacidad para producir ideas en cantidad y calidad de una 
manera permanente y espontánea 
DIVERGENCIA capacidad para analizar lo opuesto, para visualizar lo 
diferente, para encontrar caminos diferentes 
FLEXIBILIDAD organizarse dentro de diversos y amplios escenarios. Es la 
modificación, variación en comportamientos, actitudes. 
SENSIBILIDAD la capacidad para percibir y expresar el mundo en sus 
múltiples dimensiones. 
<- ELABORACIÓN la capacidad para formalizar las ideas, para planear, 
desarrollar y ejecutar. 
‹. AUTOESTIMA la valoración de sí mismo, la confianza de la persona en su 
ser, basado en el conocimiento real de sus posibilidades, potencialidades, 
fortalezas y debilidades. 
MOTIVACIÓN 
INDEPENDENCIA su propia iniciativa 
INNOVACIÓN la capacidad mental para redefinir funciones y usos. Es la 
cualidad para convertir algo en otra cosa 
RACIONALIZACIÓN consiste en justificar las acciones, Se tiende a dar con 
ello una "explicación lógica" a los sentimientos, pensamientos o conductas 
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UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PREESCOLAR 
PROYECTO PEDAGÓGICO V 
TALLER N° 3 — EJECUCIÓN DE UNA CLASE CREATIVA 
Debemos tener en cuenta los siguientes aspectos: 
intereses de los niños y niñas 
Motivación 
Actividad de exploración: realizaremos preguntas relacionadas con la 
temática a desarrollar, para que así los estudiantes relacionen. 
Actividad de confrontación 
Competencias a desarrollar 
Dimensiones favorecen 
Compromisos deben ser variados 
Enseñar a pensar 
imaginación del niño, entendida esta como la habilidad que tiene el sujeto 
para atraer a su mente objetos, individuos o situaciones que no están 
presentes para combinarlos de forma subjetiva 
Cuentos incompletos en los que los niños deben inventar un nuevo final o el 
desarrollo del cuento. 
Adivinanzas 
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3 deseos a un mago (imaginación) Se trata de enumerar cuáles serían los 
tres deseos que se formularían a un mago que pudiera hacerlos realidad. 
Componer dibujos (diversos materiales) 
Dramatizaciones 
Uso diverso de las cosas 
Dramatizaciones 
Para finalizar la actividad se les dio el tiempo y el espacio para que las docentes 
volvieran a sentirse niñas y así lograran poner en funcionamiento su imaginación 
en las diferentes actividades programadas por las docentes encargadas con el fin 
de propiciar un espacio de experiencia y reflexión en torno al trabajo que ellas 
están desarrollando con sus estudiantes, para lo cual se desarrollo lo siguiente. Se 
les brindo la oportunidad de crear, inventar y transformar lo que ellas quisieran con 
diferentes materiales, para luego ser expuestos por ellas mismas. Se les pido que 
trabajaran en equipo en una dramatización basada en una serie de palabras, esto 
con el fin de demostrarles que el proceso de la creatividad es muy complejo. 
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ENTREVISTAS REALIZADAS DESPUES DE LOS TALLERES TEORICOS — 
PRACTICOS SOBRE LA CREATIVIDAD. 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PREESCOLAR 
PROYECTO PEDAGÓGICO V 
ENTREVISTA A DOCENTES 
ENTREVISTA A DOCENTE # 1 
Tabla # 13 formato de entrevista a docentes después de los seminarios 
Objetivo: 
Analizar cuáles son la nuevas concepciones que se tienen de la creatividad, después 
de haber realizado el taller teórico — práctico sobre la creatividad. 
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Preguntas: 
¿Cuál es el concepto de creatividad que tiene usted, después de haber 
realizado los tres talleres teórico — prácticos sobre la creatividad? 
¿Qué tipo de materiales utiliza usted para desarrollar la creatividad en los 
niños? 
R/ 
¿Usted ha desarrollado actividades que contengan creatividad? ¿cuál? 
¿qué resultados arrojaron? 
R/ 
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6.7. RESULTADOS Y ANALISIS DE LOS TALLERES — TEÓRICOS 
PRACTICOS SOBRE LA CREATIVIDAD. 
Los talleres teóricos practico sobre la creatividad se realizaron para llevar a cabo 
el tercer objetivo de nuestro proyecto que es: propiciar espacios de reflexión con 
los docentes de preescolar sobre el desarrollo de la creatividad. 
El primer taller se llevo a cabo con la ayuda del doctor Alexander Ortiz, él fue el 
exponente de ese taller, asistieron diez docentes de diferentes colegios, además 
se promocionaron libros sobre la creatividad. 
El segundo taller fue desarrollado por las docentes en formación encargadas de 
este taller, a dicho taller asistieron ocho docentes de diferentes instituciones. 
En el tercer y último taller, solamente asistieron tres docentes, de dos colegio: este 
ultimo consistió en que las docentes sustentaran una clase de creatividad 
diseñadas por ellas misma con las pautas que se entregaron en el segundo taller. 
Los clases desarrolladas estaban a la altura que se esperaba, después de haber 
asistido a esos dos taller, claro con algunas fallas, pero estas eran mínimas y ellas 
tomaron las correcciones con mucho aprecio. 
Para poder finalizar el taller se realizo una entrevista a cada docente, el resultado 
fue el siguiente: 
Las tres docentes concuerdan de que la creatividad es algo innato y que este debe 
ser potencializado por las docentes para que los estudiantes puedan desarrollar 
habilidades, actitudes, etc., para lograr potenciar su creatividad. 
Además todos los recursos que se puedan utilizar fomentan y/o desarrollan la 
creatividad, lo importante es que el niño este en contacto directo con estos 
materiales, para que pueda crear todo lo que su capacidad le permita. 
En todas las clases sin excepción debe incluirse la creatividad; debido a que por 
medio de esta el niño aprende un sinfín de cosas o/y conocimientos que le serán 
muy útiles para su vida y lo más importante es que el niño se nutra integralmente 
de una forma sana y divertida y esto se logra a través de la creatividad y 
desarrollando clases para pensar. 
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7. CONCLUSIONES 
Consideramos que la escuela puede estimular el desarrollo de la creatividad, 
teniendo en cuenta los siguientes aspectos. 
Creación de un clima de libertad, Indudablemente Rogers, es el autor que más 
énfasis ha puesto en la necesidad de crear un clima donde el niño se sienta 
aceptado, valorado, con libertad para expresarse de múltiples manera, para 
comunicar sin temor sus opiniones, sus sentimientos, sus ansiedades y 
preocupaciones. Este clima de libertad debe estar asociado a una conciencia de la 
institución educativa acerca de la importancia de la creatividad como meta, la cual 
se traduce en un interés por actualizarse en las estrategias y avances teóricos en 
el campo de la creatividad, y sobre todo modificara de manera sustancial la actitud 
ante la tarea docente: esta ya no se percibirá como algo tedioso, monótono, 
rutinario, sino como permanente reto que exige del maestro aprovechar y poner en 
juego todos sus recursos para hacer realidad la meta de ayudar a crecer 
integralmente a sus estudiantes. 
Este clima de libertad se concreta en una actitud del maestro de respeto, 
aceptación y confianza en las posibilidades de sus educandos. 
Educación centrada en problemas, Indudablemente uno de los bloqueos más 
importantes al desarrollo de la creatividad lo constituye el exagerado énfasis en los 
contenidos que caracteriza la educación en todos sus niveles. Una educación 
centrada en problemas, por el contrario, exige una actitud de interrogación, de 
búsqueda, de investigación que está en plena sintonía con la que se requiere para 
el desarrollo de la creatividad. 
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La educación debe poner al niño en contacto con problemas que si bien deben 
estar a su alcance, por otro lado le exijan poner en acción todas sus posibilidades 
de búsqueda de información, de opinión y de actuación sobre el problema. 
Contrariamente a lo que se cree, la creatividad no es un chispazo de inspiración 
que aparece de la nada. La creatividad exige disciplina, trabajo, tiempo dedicado 
al análisis de un problema, investigación. Si analizamos la vida de los grandes 
inventores nos encontramos como notas comunes, el tesón, la disciplina, la 
concentración de sus energías en un problema que generalmente no se olvida 
cuando la persona deja de trabajar conscientemente en él sino que aun en el 
sueño sigue procesándose a otros niveles, hasta que uniendo datos, 
observaciones y experiencias surge la posibilidad de unir elementos antes no 
relacionado y encontrar una posible respuesta. 
El concebir los problemas como un reto, como una sospecha y una esperanza 
indudablemente los convierten ante el niño en una invitación a su capacidad de 
juego, de experimentar, de inventar. Sin embargo son muy pocos los verdaderos 
problemas que se plantean a los estudiantes; tal vez por esto la enseñanza se 
torna algo supremamente aburrido, que no significa ninguna posibilidad de 
crecimiento intelectual y personal para el estudiante. 
Y sin embargo, solamente lo que se convierte en un reto es lo que garantiza la 
dedicación y disciplina que exige el trabajo creativo. 
Educación activa que favorezca la experimentación lúdica, A pesar de toda la 
importancia que en teoría se le concede a la actividad del estudiante, la mayoría 
de nuestras escuelas siguen propiciando una actitud pasiva y receptiva. 
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Por experimentación lúdica se entiende la capacidad de "jugar con problemas" en 
el sentido de estar abierto a toda información, todo estimulo, por irrelevante o 
incoherente que parezca en un primer momento y a la necesidad de ensayar 
muchas posibilidades antes de elegir una. 
Solo de esta forma se abre la puerta a la casualidad y con ella a la posibilidad de 
"encontrar una cosa mientras se busca otra". Recordemos que de esta forma se 
han hecho muchos descubrimientos. La experimentación lúdica implica el "juicio 
diferido" según el cual debe evitarse en lo posible toda evaluación prematura, 
especialmente en la fase del hallazgo o producción de ideas. Debe evitarse tanto 
la valoración negativa como la positiva, pues la primera inhibe y coarta la 
generación de ideas y la segunda puede sesgar el pensamiento hacia las salidas 
más lógicas, obvias y viables, las cuales casi nunca son las creativas. 
El juego es una de las pocas oportunidades en las que el niño se puede liberar de 
las rígidas imposiciones y restricciones del pensamiento lógico y del conjunto de 
normas y prohibiciones provenientes del adulto: "haz esto, no hagas lo otro, haz 
así, así no se hace" que caracterizan su diario intercambio. 
Ninguna actividad tan enriquecedora para ampliar nuestros conocimientos del niño 
como observarlos en sus juegos. En efecto, a través del juego el niño destruye las 
cosas de su mundo que le causan dolor o temor y crea y recrea su mundo 
utilizando recursos de su fantasía y de su experiencia. En el juego es donde el 
niño puede serio realmente. No tiene que preguntarse si lo que hace este bien o 
mal o si les gustará a los adultos. 
Las características de desinhibición, fantasía y ausencia de evaluación propia del 
juego son muy importantes para la creatividad. 
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Los expertos en creatividad utilizan esta capacidad, la cuales momentos 
posteriores debe ser complementada con la evaluación, con la elaboración y la 
verificación de las ideas así como con el análisis de sus efectos y consecuencias. 
Quizás el aspecto más importante para favorecer esta capacidad lúdica sea el 
acompañar al niño en su intercambio constructivo con el medio, mediante la 
creación de un clima de libertad en el cual el niño se sienta aceptado, con la 
posibilidad de expresar sus sentimientos, sus temores y sus ideas sin la presión 
de la evaluación, simplemente por el placer de las misma actividad. 
En este punto es importante reubicar el papel de la fantasía. Antiguamente, la 
fantasía se asociaba con la creatividad. Sin embargo, últimamente, por el 
exagerado énfasis en lo útil y pragmático, en lo racional y lo lógico se ha 
descuidado el cultivo de la fantasía. No obstante, como plantea Luis Carlos 
Restrepo, "una educación interesada en el fomento de la creatividad debe 
propiciar en el niño una búsqueda activa de la fantasía. Para lograrlo, debemos 
invitar al niño a que rompa activamente con lo obvio, insistiendo en descubrir 
sensaciones, cualidades o formas novedosas en lo que ya nos parece totalmente 
descubierto". 
Torrance, uno de los principales estudiosos de la creatividad, explica como el niño 
necesita un periodo de precalentamiento para sus creaciones, de cualquier índole 
que sean, basta que se sienta libre cuando tiene algo que expresar y que no 
sienta la presión o el temor de la evaluación. 
En las entrevistas se evidencia que las docentes saben poco sobre la creatividad, 
aunque ellas consideran lo contrario, lo cual se constata en las observaciones 
donde prima el trabajo instrumental y rutinario en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje. 
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En las observaciones se evidencio el rigor de los horarios, es decir a qué hora 
comienza una clase y a qué hora debe terminarse, aunque no haya finalizado la 
clase anterior, se debe comenzar la clase siguiente. 
En las entrevistas con los niños también se pudo confirmar que son muy pocos los 
espacios y las oportunidades para el desarrollo de la creatividad, sin embargo por 
ser niños dejan volar su imaginación y a veces creen que han hecho cosas muy 
creativas. 
Los colegios no cuentan con suficientes materiales didácticos, pero se encuentran 
los juegos didácticos que son llevados por los niños a la hora de ingresar al 
colegio, pero estos son utilizados como medio para entretenerlos y no como un 
medio de aprendizaje, es decir que los niños aprendan jugando. 
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8. RECOMENDACIONES 
<- En las facultades de educación y en las escuelas donde se forman 
docentes para la educación preescolar deberían incluir en los currículos y 
planes de estudios cátedras que aborden el estudio de la creatividad y 
propicien el desarrollo de este potencial de los estudiantes de licenciatura 
para que a su vez puedan hacerlo luego en su trabajo formativo. 
Que las instituciones educativas generen espacios de libertad y flexibilidad 
para que los docentes y los estudiantes puedan ser más creativos 
Las instituciones deben contar con mas material didáctico y que este a su 
vez sea utilizado por los docentes y por los estudiantes como medio para 
facilitar el aprendizaje de una manera más creativa. 
Seguir implementando cursos de cualificación para los docentes en 
ejercicio, de manera que puedan entender sobre la creatividad y aprender a 
utilizarla en su trabajo formativo con los niños. 
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DEFINICIONES DE TERMINOS OPERACIONALES 
Creatividad. 
Guilford (1968), quien formuló la teoría de la creatividad y elaboró tests de 
creatividad, el propulsor del concepto de pensamiento divergente, precisa la 
creatividad, como esa clase de pensamiento que define la manera original de 
resolver problemas; implica huir de lo obvio, lo seguro y lo previsible para producir 
algo que, al menos para el niño, resulta novedoso. Plantea que la creatividad en 
sentido limitado, se refiere a las aptitudes que son características de los individuos 
creadores, como la fluidez, la flexibilidad, la originalidad y el pensamiento 
divergente. Por otra parte, demostró que la creatividad y la inteligencia son 
cualidades diferentes. También plantea, que la creatividad no es el don de unos 
pocos escogidos, sino que es, una propiedad compartida por toda la humanidad 
en mayor o menor grado. Por otra parte, hace referencia a que para ser creativo 
se tienen que desarrollar ciertas habilidades como las siguientes: 
El pensamiento divergente: donde se desarrolla la sensibilidad, la fluidez, la 
flexibilidad y la originalidad. 
El pensamiento convergente: Pensamiento que nos conduce a una idea o la 
solución de un problema. 
Conjuntamente Guilford (1968) y Torrance (1962, p 14) entienden la creatividad 
como la habilidad de exigir y producir muchas ideas (fluidez), cambiarlas cuando 
no funcionan (flexibilidad), organizarlas, elaborarlas y enriquecerlas cuando se 
requiere establecer grados de creatividad (elaboración). 
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Estrategias pedagógicas. 
Se entiende por estrategias pedagógicas aquellas acciones que realiza el maestro 
con el propósito de facilitar la formación y el aprendizaje de las disciplinas en los 
estudiantes. Para que no se reduzcan a simples técnicas y recetas deben 
apoyarse en una rica formación teórica de los docentes, pues en la teoría habita la 
creatividad requerida para acompañar la complejidad de los procesos de 
enseñanza - aprendizaje. 
Estrategias didácticas 
Partiendo de definir la didáctica como el campo disciplinar de la pedagogía que se 
ocupa de la sistematización e integración de los aspectos teóricos y metodológicos 
del proceso de comunicación que tiene como propósito el enriquecimiento y 
aprendizaje del sujeto implicado en este proceso, Bixio C. (1998), plantea que las 
estrategias didácticas son el conjunto de acciones, técnicas, métodos y recursos 
que utiliza el docente con clara y explícita intencionalidad pedagógica, con el fin de 
lograr que los estudiantes construyan su aprendizaje de manera exitosa y 
productiva. 
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FECHA ACTIVIDAD FIRMA 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
PROGRAMA DE LIC. EN PREESCOLAR 
PROYECTO PEDAGÓGICO 
Tabla N° 14 FORMATO DE ASISTENCIA 
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UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
PROGRAMA DE LIC. EN PREESCOLAR 
PROYECTO PEDAGÓGICO 
Tabla N° 15 Formato de observación. 
FORMATO DE OBSERVACIÓN 
Día: Fecha: Hora: 
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Tabla N° 16 Formato de entrevista a estudiantes 
Objetivo: 
Conocer como es el ambiente cotidiano de los niños dentro y fuera del aula de clases. 
Preguntas: 
¿Qué juguetes utilizas tú en la escuela? 
R/. 
¿Te gusta jugar solo o con tus compañeritos. ¿porque? 
R/. 
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¿La profesora juega contigo, que juegan, donde juegan? 
R/. 
¿Te gusta jugar con plastilina, que haces cuando juegas con ella? 
R/. 
¿En el colegio escuchan música, que tipo de música escuchan? 
R/. 
¿Tú puedes hacer dibujos libres? 
R/. 
¿Has hecho experimentos con plantas u otras cosas? 
R/. 
¿Sobre qué cosas te gusta preguntar bastante? 
R/. 
¿A quién le haces esas preguntas? 
R/. 
¿Has hecho dramatizaciones, representación de teatro o títeres? 
R/. 
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¿La profesora te ha llevado a pasear fuera del colegio? 
Rf. 
¿Qué sitios han visitado? 
Ri. 
¿Qué te ha llamado la atención de lo que había allí? 
Ft/. 
¿Tus papas te llevan de paseo, a donde? 
Ft/. 
¿Qué programas de televisión te gusta ver? ¿porque? 
R/. 
Aspectos a observar en el entrevistado: 
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